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En este proyecto de investigación titulado “ Incentivos Tributarios y El Impacto 
Ambiental en las empresas industriales, distrito de Los Olivos, 2017” se tiene por objetivo 
determinar el nivel de relación entre los incentivos tributarios y el impacto ambiental que 
ocasionan las empresas industriales en el distrito de Los Olivos. Se percibe que muchas 
empresas han utilizados muchos de nuestros recursos naturales como reservorio de 
residuos sólidos. En Perú no existe ningún impuesto que se tenga que pagar por estos 
perjuicios que ocasionan las empresas, pero existen multas impuestas por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  
La investigación tiene teorías relacionadas a incentivos tributarios y el impacto 
ambiental, según los autores Piñeros y Rodríguez. 
El diseño de investigación es no experimental, el nivel de estudio es correlacional y 
el tipo de estudio básico, con una población de 55 colaboradores que laboran en el área de 
administración y contabilidad de las 11 empresas industriales, en el distrito de Los Olivos, 
la muestra resultante fue de 48 personas a encuestar. La técnica que se uso es la encuesta, 
el cuestionario fue aplicado a las empresas industriales. Para tal efecto de validez en cuanto 
a instrumentos por parte de criterios de juicios de expertos fue amparado por 3 
profesionales, de igual manera se utilizó en alfa de Cronbach, para la comprobación de 
normalidad se usó la prueba de Shapiro-Wilk y para la prueba de hipótesis se utilizó la 
prueba de Rho Spearman. 
Se llegó a la conclusión de que las variables Incentivos Tributarios y El Impacto 
Ambiental guardan una relación positiva considerable. 
Palabras claves: Incentivos tributarios, impacto ambiental, beneficios, industrias.  





In this research project entitled "Tax Incentives and Environmental Impact in 
industrial enterprises, Los Olivos district, 2017", the objective is to determine the level of 
relationship between tax incentives and the environmental impact caused by industrial 
companies in the district from Los Olivos. It is perceived that many companies have used 
many of our natural resources as a reservoir of solid waste. In Peru there is no tax that has 
to be paid for these damages caused by companies, but there are fines imposed by the 
Agency for Evaluation and Environmental Enforcement (OEFA). 
The research has theories related to tax incentives and environmental impact, 
according to the authors Piñeros and Rodriguez. 
The research design is non-experimental, the level of study is correlational and the 
type of basic study, with a population of 55 employees working in the area of 
administration and accounting of the 11 industrial companies, in the district of Los Olivos, 
the The resulting sample was 48 people to survey. The technique used is the survey, the 
questionnaire was applied to industrial companies. For this effect of validity in terms of 
instruments by criteria of expert judgments was protected by 3 professionals, likewise was 
used in Cronbach's alpha, for the normality check the Shapiro-Wilk test was used and for 
the test of hypothesis the Rho Spearman test was used. 
It was concluded that the variables Tax Incentives and Environmental Impact have 
a considerable positive relationship. 
Keywords: Tax incentives, environmental impact, benefits, industries.
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática   
  Las actividades humanas están afectando al mundo, según investigaciones 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud) América Latina es una de las regiones 
menos contaminadas, pero eso no lo hace inmune a la preocupación de la sociedad. 
Los países con el aire más contaminado son Chile, Brasil y México. Entre las ciudades 
que tienen el aire más contaminado esta lima, y es evidente que lo más dañino para el 
aire son los automóviles, las fábricas, y todo aquello que origine humo. En China, la 
contaminación atmosférica ha crecido año tras año, esto debido a que las empresas 
utilizan carbón para la generación de electricidad, esta ciudad ha pasado a ser alerta 
roja, ya que es la más contaminada del mundo. Así como estos países, hay muchos más 
que siguen contaminados, nadie está libre de este problema ambiental.  
  En muchos países del mundo se ha implementado tributos ambientales, 
como es el caso de España en donde la mayor parte recaudada es en el sector urbano, 
las familias son las que más impuestos ambientales pagan. En ecuador se implanto el 
impuesto a los vehículos antiguos, con lo cual se quiere lograr la disminución de humo 
negro que originan esos vehículos. En Colombia se implanto el tributo a las bolsas 
plásticas, con lo cual se quiere conseguir que los supermercados den bolsas que sean 
reutilizables y no dañen al medio ambiente. En México, siendo un país muy 
contaminado, la recaudación es muy baja. Es importante mencionar que los tributos 
ambientales tienen un fin extra fiscal, ya que no busca recaudar si no disminuir las 
acciones que generan contaminación. Hay muchos países que aplican estos tributos 
entre ellos esta Australia, Alemania, chile, estados unidos, Venezuela, entre otros. En 
Perú ese tipo de tributo no está fijado por lo que es necesario hacerlo ya que muchos de 
nuestras áreas están siendo afectadas. 
  Se percibe que muchas empresas han utilizados muchos de nuestros recursos 
naturales como reservorio de residuos sólidos. En Perú no existe ningún impuesto que 
se tenga que pagar por estos perjuicios que ocasionan las empresas, pero existen multas 
impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  
  Se sabe que no hay incentivos tributarios que inciten a las empresas a dejar 
de producir impactos medioambientales que son muchas veces causados por la 
contaminación que las empresas ocasionan cuando sus procesos de fabricación 
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producen residuo ya sean dañinos o no, también al momento de la emisión de gases 
tóxicos a la atmosfera o derraman líquidos a los ríos.  
En el 2012 En el Perú han ocurrido muchos impactos medioambientales causados 
mayormente por empresas mineras que ya han sido multadas por la OEFA poniendo 
como ejemplo a la minera Yanacocha, en la cual fue invadida para realizar trabajos de 
excavación. 
  En el 2017 otro de los casos fue el derrame de petróleo de Petroperú en la 
amazonia peruana afectando la flora y fauna de la zona, al igual que a los pobladores, 
ya que no contaban con agua saludable. Estos derrames son muy repetidos ya que no 
solo fue una vez, y aproximadamente mil barriles de petróleo fueron derramados. Este 
incidente también es supervisado por la OEFA. 
  También están las empresas industriales, empresas que se encargan de 
transformar la materia prima en un producto para proseguir a venderlo, productos que 
son utilizados por la sociedad. Sin embargo, se sabe que a la hora de la producción de 
la mercadería se dejan residuos que son desechados en la calle y pasan a ser estorbo en 
la comunidad, sin ningún descaro estas fábricas siguen contaminando.  
  Por otra parte, también está la humanidad misma, la irresponsabilidad de 
cada uno por no cuidar y proteger lo que se posee, muchas personas desechan las 
envolturas de sus productos consumidos y no es en los tachos públicos. Por otra parte, 
están los carros, el mundo está inundado de carros en lima al año se vende un 
aproximado de 135 mil carros, que luego se van volviendo viejos y empiezan a 
contaminar el aire. 
  Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en el Perú no existen medidas que 
ayuden a la disminución de la contaminación ambiental, muchas personas mueren a 
causa de este problema esto por culpa de la sociedad irresponsable que solo culpa a las 
municipalidades o entidades encargadas, la consecuencia de todo esto es el impacto 
medioambiental que afecta a la sociedad.  
  En el Perú solo existe la OEFA que ayuda a la disminución de la 
contaminación ambiental, pero estos solo se encargan de multar a las empresas, a 
efecto de esto solo hay más cuentas por pagar y no se puede percibir la disminución de 
la contaminación. Por lo tanto, es preciso decir que los incentivos tributarios son los 
más favorecedores en estos casos, ya que un incentivo en el Perú podría ser que paguen 
menos porcentaje de renta, o darle algún beneficio a cambio de poder proteger el 
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medio ambiente. Cabe recalcar que en América latina existen muchos países que 
aplican los tributos medioambientales, en el Perú este instrumento no es una 
posibilidad ya que hasta el momento el estado no impone esta alguna medida tributaria.  
  Por lo tanto, este trabajo de investigación pretende evaluar el nivel de 
relación entre los incentivos tributarios y el impacto ambiental ya que es importante 
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1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la Variable Incentivos Tributarios 
Paredes Montoya, Christian André (2017). En su tesis titulada “Reforma 
Fiscal Verde: ¿Estricta Tributación Ambiental o Incentivos Tributarios de 
Promoción Efectiva en la Adopción de Medidas de Protección del Medio 
Ambiente?” para alcanzar el grado de maestría en finanzas y derecho corporativo 
en la universidad ESA (Alarcón Sánchez, 2014)N.  La cual tiene como objetivo 
general el de analizar las opciones políticas y tributarias que tiene el estado para 
ayudar a proteger el medio ambiente y la aplicación de esto en la realidad peruana. 
Por lo tanto, una política tributaria basada en tributos ambientales, debe estar ligada 
al otorgamiento de incentivos para las actividades más responsables con el cuidado 
del medio ambiente. En la presente tesis se tomó como conclusión que las leyes de 
la tributación no solo se limitan a la aplicación de cargas tributarias, sino que 
también a otorgar incentivos tributarios con la finalidad de que las empresas actúan 
eficientemente con respecto al cuidado de medio ambiente y aporte a la 
disminución de la contaminación. 
 
Maldonado Garzón, Mayra Beatriz y Ochoa Herrera, Johanna Cecibel 
(Ecuador, 2013) en su tesis para optar los títulos de contador público y auditor 
“Análisis a la tributación ambiental y sus incentivos fiscales para la protección del 
medio ambiente” menciona como objetivo general analizar los tributos ambientales 
incentivos que hay en el Ecuador y sus incentivos para facilitar una guía sencilla 
que permita a los contribuyentes tomar como una fuente de consulta. Asimismo, el 
autor empleó la Investigación Cuantitativa en un 10% y cualitativa. En su 
conclusión indica que los impuestos verdes en el Ecuador no hacen que los 
ciudadanos tomen conciencia de la contaminación ocasionada, ya que solo se 
dedican a pagar dichos tributos. 
 
Alarcón Sánchez, Andrea Paulina (Ecuador,2014) en su tesis para optar el 
título de maestría en tributación “Análisis del impacto de los incentivos tributarios 
para empresas nuevas acogidas al código de la producción en materia de impuesto a 
la renta, impuesto al valor agregado e impuesto a la salida de divisas”. En dicho 
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trabajo de investigación hace referencia al gasto tributario, que lo define como el 
impuesto que el estado ha dejado de recibir al otorgar incentivos tributarios y que, 
de acuerdo con el artículo 94 del código orgánico de planificación de finanzas 
públicas, constituirá un anexo de la proforma del presupuesto general del estado. 
Menciona como conclusión que los incentivos tributarios son otorgados y aplicados 
en países que se están desarrollando para así buscar la generación de inversión y 
crecimiento. Sin embargo los resultados no se pueden dar a corto plazo, por lo que 
se busca que alcancen el impacto social planteado.  
 
León Sánchez, Francisco Xavier (Ecuador, 2014) en su tesis para optar el 
grado académico de magíster en tributación y finanzas “Los incentivos tributarios, 
la inversión y el crecimiento económico en el Ecuador” tomando como objetivo el 
de analizar la relación entre los incentivos tributarios, la inversión y el crecimiento 
económico. Concluyendo que el gastos tributarios es la renuncia del tributo dejado 
de percibir por el estado. Debido a que da beneficios económicos a las zonas o 
sectores con el fin de incentivar a estos al desarrollo productivo y empresarial. 
También concluye que el principal objetivo de los incentivos tributarios es la 
inversión social.  
 
1.2.2 Antecedentes de la Variable Impacto Ambiental 
 
Malaver Saldaña, Estefania del Rocio (2016) en su tesis para optar el título 
profesional de contador público “Implementación de Tributos Ambientales en el 
Perú como una medida de protección al medio ambiente” establece como uno de 
sus objetivos plantear un modelos de recaudación de tributos ambientales, y 
acomodarlo a la realidad peruana, tomando como base a otros países que lo aplican 
para contribuir en la protección del medio ambiente. Asimismo, el autor empleó la 
Investigación descriptiva transversal, se ubicó en el Nivel de Investigación 
correlacional-causal. Concluyendo que para mayor eficiencia de los tributos 
ambientales se tendría, su aplicación tendría que ser dependiendo al grado de 
contaminación, al igual que se tendría que priorizar las zonas más contaminadas. 
Para evitar las posibles evasiones de estos impuestos, lo más eficaz seria 
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implementar incentivos tributarios, con la finalidad de que los deudores tengan 
facilidades de pago y se animen a invertir en tecnología que no contaminen. 
 
Cinthia Chacón Chinchilla y Owen Alejandro Gooden Morales (2017) en su 
artículo científico jurídico y social, titulado “Finalidad extra fiscal del tributo 
ambiental: oportunidad para la protección del medio ambiente en costa rica”. 
Menciona sobre los tributos con fines extra fiscales que además de tener carácter 
recaudatorio también les corresponde alentar o desalentar conductas en beneficio a 
la sociedad, definición basada en salassa boix (2014). Concluye que los Estados 
pueden incentivar actividades que se consideran deseables o desincentivar aquellas 
que quieran evitar. Y que en ese caso se podría implementar tributos que influyan 
al medio ambiente, por lo que se estuviese cumpliendo el artículo 50 de la 
Constitución Política de Costa Rica sobre el derecho de gozar un ambiente sano y 
saludable ecológicamente. 
 
Palomino Gamonal, Violeta (2015) en su tesis de licenciatura,” La 
tributación como instrumento de desarrollo sostenible y protección medioambiental 
en el Perú: sector textil – 2013, Universidad de San Martin de Porres. Lima, Perú 
2015”, establece el objetivo general de analizar si la tributación como instrumento 
de desarrollo sostenible incide en la protección del medioambiente en el Perú: 
Sector Textil – 2013. Menciono que el impacto ambiental provocado por las 
industrias es cada vez más significativo, tanto que para eliminar ese impacto y ser 
un país en crecimiento se requiere de mucho recurso económico, con la ayuda de la 
acción política y legislativa del estado. Asimismo, el autor empleó la Investigación 
Cuantitativa y un diseño de investigación No experimental, se ubicó en el Nivel de 
Investigación Explicativo. Por lo tanto el autor concluye mencionando que los 
impuestos ambientales inciden significativamente en el grado de contaminación en 
las empresas del sector textil. 
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1.3 Marco Teórico 
1.3.1 Marco Teórico de Incentivos Tributarios 
1.3.1.1 Etimología: 
Analizaremos cada palabra de la variable etimológicamente. La palabra 
“incentivo” procede del latín incentivum, es una palabra muy antigua sustantivada 
con un adjetivo latino incentivus-a-um lo cual quiere decir “el o la que da el tono”, 
antiguamente este adjetivo se usaba para aplicar a un instrumento musical ya sea 
una flauta o cualquier otro instrumento y dar inicio a una interpretación musical, de 
ese modo se referencia a la palabra incentivo como provocar o incitar a empezar 
algo.  
En el aspecto económico, dicha palabra es un estímulo que se les da a los 
trabajadores para lograr un objetivo o mejorar el rendimiento en la empresa. En la 
sociedad cada satisfacción conseguida es a base de un estímulo otorgado ya que, si 
no hay recompensa, no hay logro. Es similar a cuando a un niño se le quiere 
corregir se le ofrece algo a cambio con tal de lograr el objetivo. Concluyendo, se 
puede decir que el incentivo es una recompensa a cambio de una acción. 
La palabra “tributo” viene del latín tributum, lo cual se podía entender como 
impuesto tasa o contribución, o como se puede decir dar una parte económica al 
estado para que sirva como cargas públicas. Es coactivo, pecuniario y contributivo; 
quiere decir que es una aportación dineraria a base de principios constitucionales, y 
dichos aportes sirve para la satisfacción social. Ya que cada tributo contribuye a la 




Alianza para el progreso, un programa estadounidense, creado con el fin de 
ayudar a América latina en la parte económica, política y social. Originada por una 
propuesta del presidente John F. Kennedy mencionada en un discurso hacia los 
embajadores latinoamericanos un 13 de marzo de 1961. Se menciona a este 
programa estadounidense, ya que en la década de los 60 estos mismos crearon el 
Programa Conjunto de Tributación (joint tax program) para la reforma fiscal de 
América latina en el cual tenían entre sus objetivos la implementación de incentivos 
tributarios para la estimulación de inversión. 
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Según las recopilaciones del estadounidense James Sebastián en América 
Latina tomando como muestra a 24  países y señalando los 6 tipos de incentivos 
tributarios se supo que el 75% utilizan las exoneraciones parciales, totales o 
temporales (Tax Holidays), 29% las tarifas reducidas, 46% los créditos fiscales por 
inversiones o empleo, 13% los incentivos por gastos en investigación y desarrollo 
(I+D), 4% las súper deducciones (mayores al gasto real efectuado) y el 75% las 
zonas libres de impuestos. Los objetivos para la implementación de incentivos 
tributarios en América Latina son para la ayuda a regiones geográficas en 
decadencia, para actividades económicas específicas y para ayudar a la 
incrementación de inversión y empleo. 
Muchos años después, por los 70, existían críticas sobre estos incentivos 
tributarios ya que estaba en duda que los beneficios que se otorgaban subsanarían a 
los costos ocasionados en el estado Latinoamericano. Puesto que el estado estaba 
perdiendo gran parte de lo que eventualmente recaudaba para lograr los objetivos 
planteados. 
Durante décadas han existido ciertos debates sobre si los incentivos serian 
un beneficio o una gran pérdida para el estado. Según la visión tradicional de la 
elite política latinoamericana los incentivos siempre han dado resultados positivos, 
sin importar su efectividad o costo. Surgió también el debate político, originando 
dos teorías por un lado la teoría de cómo se comporta la inversión (costo del 
capital) que legitimaban conceptualmente su implementación y por otro, los 
intereses de grupos específicos que buscan reducir la carga fiscal. En la actualidad 
muchos incentivos tributarios ayudan al estado latinoamericano, en algunos 
sectores hay exoneraciones totales como lo es en la amazonia peruana. 
 
1.3.1.3 Definiciones  
Son beneficios tributarios que ayudan al contribuyente a cambio de algún 
aporte beneficioso para la sociedad ya sea en el ámbito económico, comercial, 
tributario o ambiental, es de relación causa - efecto, según mencionado por Ruiz de 
Castilla: 
Son instrumentos tributarios, que contribuyen a una determinada toma de 
decisiones o conducta de los agentes económicos. Para poder adquirir algún 
beneficio como lo es la eliminación o minoración de la carga tributaria, es 
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importante que el contribuyente tome una decisión o cumpla una conducta 
determinada. Por lo tanto, se podría decir que la actitud o decisión del 
contribuyente y el otorgamiento del incentivo tributario guarda una cierta relación 
de causa y efecto. (Pág. 146). 
Tal como lo dice que es una relación causa-efecto, se quiere inducir los 
incentivos tributarios en el impacto ambiental, para que se pueda reducir los daños 
que se le está dando al medio ambiente mientras los contribuyentes cumplan con 
las condiciones propuestas, entonces los incentivos tributarios tomaran efecto en las 
empresas. 
Son beneficiosos para todas aquellas personas ya sean jurídicas o naturales 
con el fin de promover la creación de nuevas empresas, ayudar tributariamente a 
sectores dañados por fenómenos naturales, incentivar a las empresas a un 
cumplimiento de pago de tributos, a la formalización voluntaria de muchas 
empresas del país. Si bien sabemos la entidad administrativa tributaria, se encarga 
de recaudar los tributos que las empresas originan, los cuales están obligados a 
pagar, pero se les hace muy difícil ya que algunas veces no tienen suficientes 
recursos económicos. Es por esto que se implementan estos incentivos para 
ayudarlos ya sea con la exoneración parcial o total de sus obligaciones tributarias 
otorgadas por el estado. Otra definición es lo que menciona uno de los expertos, 
Diego Almeida: 
Se considera a los incentivos tributarios como una medida de política fiscal, 
respaldada por leyes y normas jurídicas pactadas por el congreso nacional u órgano 
legislativo, para beneficiar algunas actividades, zonas o regiones que se encuentres 
en perdida en comparación con las demás. Con el propósito de generar el desarrollo 
social y económico en todo el estado. (2009, Pág. 34). 
Para Luis Toscano “los incentivos tributarios pertenecen a la política fiscal 
de un estado, el cual deja de recaudar una parte de sus ingresos tributarios, con el 
fin de incentivar a ciertas áreas productivas en zonas geográficas, para lograr 
incrementar el desarrollo económico o social en distintas áreas del estado”. (2006, 
pág. 53) 
El desarrollo económico y social del estado depende del cumplimiento de la 
política fiscal que se aplique, según estos aportes el crecimiento se da al otorgar 
ciertos incentivos tributarios, los cuales pasan a ser gastos fiscales que de alguna u 
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otra manera son beneficios para el progreso económico- social que se pretende 
lograr. Un ejemplo de aplicación de política fiscal son las exoneraciones de tributos 
que se dio en la amazonia peruana, en donde se dejó de recaudar el IGV según ley 
N° 27037 – Ley de la Amazonia. En nuestra sociedad peruana no existen incentivos 
tributarios que ayuden a la disminución de la contaminación ambiental problema 
del cual somos causantes y ha prevalecido por muchos años. 
 
1.3.1.4 Teorías Relacionadas al Tema 
 
Objetivos: 
Los incentivos tributarios, son medidas de política fiscal que ayudan al 
crecimiento económico y social de diversas maneras, como la […] prolongación de 
la inversión, el desarrollo económico de regiones con necesidades, las 
exportaciones, aumento de producción lo cual disminuiría el desempleo, la 
protección del medio ambiente, el avance de la tecnología, y el crecimiento 
económico. (Almeida, 2001). 
Si bien se sabe estos incentivos son la parte buena de la recaudación 
tributaria. Porque es un beneficio para los contribuyentes, la implementación de 
este instrumento tributario como se menciona anteriormente ayuda en muchos 
aspectos de la sociedad entre ellos el cuidado del medio ambiente, pues se busca 
incentivar a las empresas industriales, mineras, comerciales entre otras a disminuir 
el uso desconsiderado de residuos tóxicos que sin lugar a duda dañan a nuestro 
planeta, sin mencionar que ya se ha visto muchos casos de contaminación en 
distintos lugares del país.  
Los incentivos tributarios […] son gastos fiscales que tienen la facultad 
legal de disminuir o eliminar la carga tributaria con la finalidad de incitar a un 
sujeto a actuar legalmente. (Piñeros, pág. 68 -69). 
Si bien se sabe los incentivos tributarios son de mucha ayuda económica 
para zonas o sectores en actividad, en la forma que el estado deja de recaudar una 
parte de los tributos (gasto fiscal). Sin embargo, hay disposiciones legales para la 
reducción o eliminación de los tributos generados (carga tributaria) con el fin de 
incentivas a determinados sectores en desarrollo. 
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Por lo tanto, los presuntos objetivos de los incentivos tributarios son los 
siguientes: 
- Desarrollo económico de algunas regiones 
- Disminución de desempleo 
- Promocionar la inversión extranjera y nacional 
- Ayuda tributaria a los afectados por desastres naturales 
- Ayuda a la disminución de informalidad 
- Incentivos para las empresas que causan daños ambientales 
 
Normas N° 1117 para autorizar la dación de Incentivos Tributarios: 
Artículo 4º. La dación de normas legales que contengan exoneraciones, 
incentivos o beneficios tributarios, se sujetarán a las siguientes reglas: 
Tendrá que sustentar su propuesta en una Exposición de Motivos, el 
objetivo, el alcance, el efecto al termino del beneficio el análisis cuantitativo del 
costo fiscal estimado de la medida, especificando el ingreso alternativo respecto de 
los ingresos que se dejarán de percibir a fin de no generar déficit presupuestario, y 
el beneficio económico sustentado por medio de estudios y documentación que 
demuestren que la medida adoptada resulta la más idónea para el logro de los 
objetivos propuestos. Estos requisitos son de carácter concurrente.      
La información en esta norma es de suma importancia para evaluar la 
propuesta legislativa.   
 
Deberá guardar concordancia con los objetivos de la política fiscal trazada 
por el Gobierno Nacional, estimadas en el Marco Macroeconómico Multianual u 
otras disposiciones vinculadas a la gestión de las finanzas públicas.  
 
En el artículo propuesto deberá señal los objetivos, la población que se 
beneficiara, y el plazo de duración de los beneficios tributarios, lo cual deberá ser 
menor o igual a tres. Si por alguna razón no se especifica la duración, se 
considerara solo por 3 años.  
 
Para que la norma sea aprobada, primero debe ser revisada por el MEF 
(Ministerio de Economía y Finanzas). 
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Toda norma que otorgue algún beneficio, incentivo o exoneración, tomara 
acción a partir del primer día del año siguiente que se publicó, salvo disposición 
contraria de la misma norma.   
 
Sólo por ley expresa, aceptada por dos tercios de los congresistas, puede 
establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una 
determinada zona del país, de conformidad con el artículo 79º de la Constitución 
Política del Perú.   
 
Se podrá aprobar, por única vez, la prórroga de la exoneración, incentivo o 
beneficio tributario por un período de hasta tres (3) años, contado a partir del 
término de la vigencia. Para lo cual es necesario la evaluación del impacto 
económico, social, y laboral que causa la vigencia de tal propuesta legal. Para que 
sirva como sustento de permanencia de dicha propuesta legal. Es importante 
solicitar la evaluación 1 año antes de su vigencia. 
 
La Ley o norma con rango de Ley que aprueba la prórroga deberá expedirse 
antes del término de la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario. 
No hay prórroga tácita.   
La ley podrá establecer plazos distintos de vigencia respecto a los 
Apéndices I y II de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo y el artículo 19º de la Ley del Impuesto a la Renta, pudiendo ser 
prorrogado por más de una vez. 
 
Tipos de Incentivos Tributarios: 
Según publicaciones en la Revista de Derecho Financiero y de Hacienda 
Pública se clasifica a los incentivos tributarios por tipos de siguiente manera: 
- No sujeción de bienes o personas al impuesto: en este caso la obligación tributaria 
no ha nacido.  
- En exenciones totales o parciales del tributo: es el caso en donde la obligación 
tributaria nace, pero por situaciones económicas o sociales, mediante normas que la 
consagran el tributo se aminora o extingue. 
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- En desgravaciones: es el descuento de la base del tributo. 
- En la inmunidad fiscal otorgada a entidades estatales: es el no pago total del tributo. 
- En bonificaciones o rebajas 
- En deducciones especiales autorizadas de la renta o del impuesto 
- En condonaciones o tratamientos especiales: quiere decir es el perdón de la deuda 
acumulada del contribuyente. 
 
1.3.1.5 Dimensiones e indicadores 
Para esta variable se descompuso en dos dimensiones las cuales son carga 
tributaria y gasto fiscal, por lo que se busca analizar la variable con la ayuda de 
estos dos elementos. 
 
Carga Tributaria: 
Se entiende la palabra carga como una imposición, obligación o impuesto, 
es decir que la carga tributaria es un deber obligatorio del contribuyente hacia el 
estado, por ejemplo, una carga tributaria seria la relación del impuesto a la renta y 
los ingresos que percibe una empresa. También son los arbitrios, los impuestos 
prediales, las rentas de 1ra, y todo aquello sea obligatorio pagar al ente recaudador 
el cual es la SUNAT. Lo cual sirve para el mejoramiento del ambiente social, 
construcciones, financiar proyectos de investigación y desarrollo, etc. la carga 
tributaria es exigida para todos indistintamente de que clase social o económica 
pertenezcan. Castañeda V. (2017) nos indica que:  
Usualmente, tras una crisis económica, como la ocurrida en 2008, los 
gobiernos emprenden importantes reformas económicas y fiscales que buscan el 
aumento de impuestos como el IVA y la promoción de la inversión, a través de 
beneficios en el campo de los impuestos sobre la renta, por ejemplo, para con ello 
hacer frente a las nuevas demandas sociales, recuperar los ingresos públicos y 
favorecer la reactivación económica. Sin embargo, este tipo de reformas suponen 
beneficios sólo para un pequeño grupo de contribuyentes, mientras que los 
individuos de ingresos bajos y medios tradicionalmente salen perjudicados al 
percibir una mayor carga tributaria, lo que al asociarse con un detrimento en 
relación con el principio de equidad tributaria favorece una menor moral tributaria 
de la ciudadanía. (Pág. 148-149) 
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Por lo tanto, se puede deducir que no todos los contribuyentes están 
dispuestos a pagar lo que se les atribuye, y la moral tributaria se va perdiendo a 
medida que la equidad tributaria se desnivela. Sin embargo, todo lo recaudado es 
para la economía social, el desarrollo del pueblo y demás aspectos económicos que 
se debe corregir. El autor expresa que, durante las crisis económicas, el estado 
decide aumentar algunos impuestos para el beneficio de la economía social pero no 
para las empresas con menos ingresos.  
La moral tributaria, es decir la responsabilidad y compromiso de cada 
contribuyente para pagar cumplir con el pago de sus impuestos, se disminuye 
entonces se produciría una crisis económica ya que el ente recaudador no podría 
reunir lo necesario. Pero al desnivelar la equidad tributaria, se estaría disminuyendo 
la moral tributaria, es por esto que es recomendable disminuir la carga tributaria en 
algunos sectores con menos posibilidades económicas, y aumentarla en los 
contribuyentes con más economía.  
Esta dimensión comprende los siguientes indicadores: 
 
Obligación Tributaria: 
Se entiende por obligación tributaria a la acción cumplida del pago del 
tributo, así como que es un derecho público, el cual vincula al contribuyente y al 
ente recaudador. El nacimiento de la obligación tributaria es cuando ocurre el 
hecho imponible, es decir la acción que realizo para generar el pago del tributo. 
Según Bravo, los elementos de la obligación tributaria son: 
El sujeto acreedor, el cual es el estado. Y por otra parte es el sujeto deudor, 
que vendría a ser el contribuyente, la persona jurídica o natural que genera la 
acción para el pago del tributo (2018, pág. 298). 
 
IGV: 
El Impuesto General a las Ventas es un tributo que grava toda 
comercialización de venta de bienes y servicios que se realizan en el Perú. En otros 
países se le conoce como Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IGV es un tributo 
orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el 
precio de compra de los productos que adquiere. (Sánchez, G. 2015, párr.1) 
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Impuesto general a las ventas, graba las fases del ciclo de producción y 
distribución, el porcentaje aplicado es el 16 % más el 2 % de impuesto de 
promoción municipal, mayormente se paga IGV en la compra de bienes, por lo que 
de ahí viene decir que todos pagamos impuestos, ya sea por la mínima compra que 
hagamos. 
Para calcular el impuesto que se debe pagar se resta al IGV de venta contra 
el IGV de compra. Grava tales operaciones como venta de bienes muebles e 
inmuebles, prestación de servicios, importación de bienes entre otros. Base legal: 
Art. 1° del T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado por 
Decreto Supremo N° 055-99-EF y Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, 
Decreto Supremo N° 029-94-EF. 
  
Beneficios Tributarios: 
Los beneficios tributarios constituyen incentivos que son otorgados por el 
Estado a los empresarios como una herramienta que ayude al crecimiento y 
desarrollo del país y a conseguir objetivos económicos y sociales, que apunten a 
una mejor calidad de vida de la población en general. (Alva, E. 2012, párr. 1) 
Son aquellos incentivos, facilidades, estímulos otorgados por el estado a 
algunas zonas sin recursos económicos del Perú con la finalidad de que estos 
puedan cumplir con el pago del tributo impuesto, o con alguna acción determinada. 
Estos tratamientos normativos, puedes disminuir total o parcial la obligación 
tributaria, los tipos de beneficios que destacan son: incentivos, exoneraciones, 
inmunidad entre otros.  
 
Impuesto: 
Según la teoría de Eherberg, citada por Córdova en su libro Impuesto al 
Valor Agregado (2017), los impuestos se definen como prestaciones, actualmente 
en forma monetaria entregada a la administración pública las cuales son reclamadas 
de manera coactiva u obligatoria unilateralmente y sin contraprestación con el fin 
de poder sustentar los gastos públicos. (2017, pág. 40.) 
Es de carácter coactivo, quiere decir que el contribuyente está en la 
obligación de pagar y al no cumplimiento de dicho pago ocasiona infringir la ley 
puesta por el estado. Es un tributo que todos los contribuyentes ya sean jurídicos o 
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naturales, pagan al estado, lo cual sirve para la sustentación de los gastos públicos, 




Se llama así al dinero que deja de recibir el ente recaudador al dar algunos 
beneficios tributarios a ciertos contribuyentes, estos mismos beneficios son 
otorgados con el fin de que las empresas puedan cumplir su rol tributario. 
 Los gastos fiscales son las cantidades que dejará de recaudar la 
administración pública por la autorización de ventajas fiscales a ciertos 
contribuyentes o determinados sectores económicos. Los gastos fiscales consisten 
en el no ingreso o en el ingreso negativo para la Administración. Por otra parte, 
para el contribuyente supondrán un beneficio. Lo que el sector público pretende 
con estas medidas es la redistribución de los recursos entre los contribuyentes y los 
distintos sectores económicos. (López D., s.f., párr. 1-2) 
 
Entonces basándonos en esta definición y acotando lo que se mencionó 
anteriormente, los gastos fiscales son otorgados a los contribuyentes con el fin de 
que exista una mejora en la moral tributaria, como afirma el autor los gastos 
fiscales son lo que la administración pública no recaudar ya sea por algunos 
beneficios otorgados por el sector público. Por ejemplo, en la Amazonia peruana no 
se recauda impuesto ya que toda empresa esta exonerada del IGV.  
Esta dimensión comprende los diferentes incentivos tributarios existentes, 
los cuales ayudan al desarrollo del país en el aspecto económico y social: 
 
Exoneraciones: 
Son beneficios tributarios en donde nace la obligación tributaria, sin 
embargo, es derogada mediante ley para la permanente o temporal anulación de la 
carga tributaria. Según nos informa la norma VII del título preliminar del código 
tributario, el periodo de la exoneración debe ser mínimo 3 años. Según Donaire en 
su artículo manifiesta que las exoneraciones son, parte de los impuestos que deja de 
recibir el gobierno con la finalidad de incentivar al desarrollo económico y social. 
(párr. 1). A esas partes de impuestos dejadas de recibir se les denomina gasto fiscal. 




Las reducciones tributarias, se refieren a la minoración de la tasa tributaria, 
este beneficio no está fijamente determinado en una ley, ya que estas reducciones 
traen consigo consecuencias negativas y/o positivas. Por ejemplo, en la presidencia 
de Ollanta Humala, se dio la reducción del impuesto a la renta y se incrementó el 
impuesto a los dividendos, lo cual resultó ser un fracaso ya que nuestro país afronta 
un problema de desaceleración económica. Según declaraciones del economista 
Armando Mendoza las formalizaciones por disminución del impuesto a la renta del 
30% al 28% no hizo que las empresas se formalizaran. (2016, párr. 22). Sin 
embargo, en el presente proyecto la reducción de impuesto se toma como 




La inafectación son beneficios tributarios, que están delimitadas a diferentes 
tributos, mediante ley, por ejemplo, la ley del IGV grava diversas operaciones, sin 
embargo, no afecta a la venta la segunda venta de un inmueble. Como lo confirma 
Cachicari, la cual afirma que la inafectación son todos aquellos hechos que se 
encuentran fuera del ámbito de aplicación del tributo. (2018, párr. 6). Este beneficio 




La solicitud de aplazamiento de tributo permite a la empresa retrasarse en 
sus pagos, es muy favorable ya que en las empresas no siempre va existir la 
liquidez necesaria para solventar los tributos generados y lo mejor es que al 
solicitar este aplazamiento total de la deuda no genera intereses moratorios. Sin 
embargo, esto no debe entender como un control para la evasión tributaria, es decir 
evitar el pago del impuesto obstruyendo la ley. (Chávez, 2014, párr. 1). El 
aplazamiento de deuda, es un beneficio a corto plazo para las empresas, pero no 
exime de alguna deuda, ya que finalmente la deuda es cancelada, pero con el 
retraso necesario para la obtención de liquidez.  
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1.3.2 Marco Teórico de Impacto Ambiental 
1.3.2.1 Etimología  
Impacto, viene del latín impactus, que separándolos se dice que im se refiere 
a hacia adentro y pactum significa clavar. Es decir, impacto es la penetración de un 
objeto hacia el interior del punto fijado. La palabra impacto se usa para hacer 
mención a la consecuencia de un hecho trascendental, como por ejemplo en lo 
ecológico los resultados que genera la contaminación ambiental. También puede 
ser ejemplo el disparo de una bala hacia un cuerpo, o un meteorito que cae hacia la 
tierra. En conclusión, impacto es la palabra que describe a un golpe tan fuerte que 
traspase el objetivo dejando unas consecuencias tan graves que pueda causar 
destrozos. 
Ambiental, que viene de la palabra ambiente, procedente del latín ambiens 
que se significaría alrededor o lo que rodea. Por lo que se podría decir que es todo 
el espacio que ocupa el ser humano en la tierra.  
Entonces podríamos decir que impacto ambiental en latín es impactus 
ambiens, que, tomando el significado de las dos palabras, se refiere a la penetración 
violenta hacia nuestro espacio lo cual sería la tierra dejando consecuencias dañinas 
y desgarradoras.  




El impacto ambiental en la tierra viene de muchas décadas atrás ya que el 
humano ha tratado de sobrevivir a los acontecimientos que transcurre en el mundo, 
y ha sabido cómo transformar lo que le ha dado la naturaleza, para su beneficio. Sin 
embargo, esta necesidad de transformar para poder sobrevivir ha ocasionado que la 
tierra se vea afectada por tanta contaminación. En el tiempo en que los humanos 
llevaban a cabo dicha transformación de la naturaleza surgieron muchos cambios 
que destrozaban el ambiente.  
También implementaban diversas técnicas para la sobrevivencia, por 
ejemplo, la caza, la agricultura, la minería entre otros. Al pasar el tiempo estas 
técnicas se fueron perfeccionando, la ciencia avanzaba al igual que la tecnología 
que fue usada para un resultado más eficaz y con mayor velocidad. Esto ocasionaba 
un riesgo para el ambiente y para la humanidad. Entonces tenemos claro que el 
origen del impacto ambiental es la acción de sobrevivencia del humano sin 
importarles los daños que pueda ocasionar al ambiente.  
En el año de 1960 surgieron los estudios de impacto ambiental, el cual tenía 
como objetivo evaluar la toma de decisiones equitativas. En 1969 estos estudios se 
formalizaron con la legislación en los EEUU de la política ambiental nacional 
(NEPA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es el agente administrativo que 
ayuda a la prevención, identificación e interpretar.  
 
1.3.2.3 Definiciones 
Según investigaciones conocemos la realidad de nuestro país, estamos 
viviendo en un mundo contaminado lleno de problemas medioambientales, se ha 
intentado restaurar muchas áreas verdes, pero estas siguen siendo dañadas por la 
humanidad las mismas actividades humanas son el peligro de nuestro planeta, la 
contaminación por ahora no disminuye y no hay entidades públicas que puedan 
ayudarnos a disminuir ese impacto que causa en el mundo. Ahora se mencionará 
definiciones acerca de impacto medioambiental. 
El termino impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad 
humana en su entorno este último concepto identifica la parte del medio ambiente 
afectada por la actividad, o más ampliamente, que interacciona con ella. Por tanto 
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el impacto ambiental se origina en una acción humana y se manifiesta según tres 
facetas sucesivas: 
-La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema 
ambiental. 
-La modificación del factor alterado o del conjunto del sistema ambiental. 
-La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en último 
término, para la salud y bienestar humano. Esta tercera faceta está íntimamente 
relacionada con la anterior ya que el significado ambiental de la modificación del 
valor no puede desligarse del significado ambiental del valor de que se parte. 
(Gómez, 2013). 
Para Rodríguez, el impacto ambiental es causada por el propio ser humano y 
por la naturaleza, indica que: 
El impacto ambiental es una alteración de una determinada variable 
ambiental provocada por la acción antropógena. Por variable ambiental se puede 
entender cualquier variable que describa algún aspecto del medio ambiente […]. 
Existen impactos debido a alteraciones catastróficas como son los producidos por 
huracanes, inundaciones y terremotos que no están contemplados en esta definición 
y que no son producidos por la acción antropógena. La definición de impacto 
ambiental expresada está en correspondencia con la utilizada en los estudios de 
impacto ambiental caracterizada por la acción antropógena sobre el medio 
ambiente. Es evidente que cualquier acción que acometa el hombre y que actúe 
sobre el medio físico, natural y socioeconómico, tendrá una repercusión que se 
apreciara en la alteración del ecosistema donde se produzca. En el medio físico se 
toman en cuenta las afectaciones, que, por la acción del hombre, provocan impactos 
en los factores ambientales, flora, fauna y paisajes y en el medio socioeconómico 
en la población, económica, salud y cultura entre otros. (2002, pág. 167) 
Entonces, el impacto ambiental es la alteración del medio ambiente a causa 
de las actividades humanas. En la actualidad las empresas que tienen como 
actividad la transformación de la materia prima en un producto, tienen el defecto de 
dañar al medio ambiente por los residuos que dejan de utilizar al proceso de esa 
transformación. Por otra parte, están los problemas naturales, los terremotos, los 
maremotos, tsunamis, huaycos, inundaciones entre otros. Estos también causan 
impacto en nuestro ambiente, la contaminan se presenta en muchos lugares del país. 
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1.3.2.4 Teorías Relacionadas Al Tema 
 
Evaluación Del Impacto Ambiental (EIA) 
Para la prevención del impacto ambiental hay un elemento el cual puede ser 
muy favorable, el cual es la EIA. Según afirma Manuela Andrés la EIA: 
Es un elemento de análisis, más o menos complejo, en los procesos de 
planificación. Tiene como principal finalidad formar un juicio previo, lo más 
objetivo posible, sobre los efectos geofísicos y socioeconómicos de determinados 
proyectos y actividades, para evitarlos o reducirlos a niveles aceptables. Es un 
proceso multidisciplinar y debe aplicarse única y exclusivamente a proyectos 
previstos, no a proyectos ya realizados. (2006, pág. 113) 
Es muy importante poder evaluar los proyectos que se realizan, ya que es la 
mejor manera posible de poder prevenir el impacto en nuestro ambiente. Existen 
proyectos favorables para la sociedad, pero muchos de ellos son causantes de la 
contaminación que está surgiendo cada vez más en nuestro ambiente, es por esto 
que se dice que el impacto ambiental surge de las actividades humanas. 
El proceso destinado a evaluar los efectos que una actividad puede 
ocasionar sobre su entorno cuando sea ejecutada, para asesorar sobre la decisión de 
aceptar o rechazar la propuesta de actuación. Aparecen en este contexto des 
cuestiones clave: que es el proyecto y cuáles son sus efectos. (Brasa, 2006, pág. 60) 
Es seguro que las actividades de cualquier proyecto causan daños en su 
entorno y es que no hay medidas de prevención al momento de la contaminación. 
El objetivo de la EIA es prevenir los casos de impacto ambiental, casos como el de 
la minería Yanacocha en Cajamarca, y otros más. Estos casos causan un impacto 
ambiental que afecta a la salud de la sociedad, es por eso que es muy importante 
evaluar los proyectos para poder eliminar o disminuir tal impacto.  
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Tipos de Impacto Ambiental: 
Hay muchos tipos de impacto ambiental, la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales menciona los siguientes: 
- El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como el 
aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la 
extracción del petróleo o del carbón. 
- Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso o 
no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 
- Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican 
las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación 
del suelo y otras. (2013) 
Según clasificación de Gestión de Recursos Naturales, el impacto 
medioambiental se puede clasificar de acuerdo a sus atributos 
Significativo o No Significativo: Se mide con respecto a la cuanto 
afecta el impacto en el medio ambiente. 
- Directo o Indirecto: Determina la causa del impacto, ya sea por alguna 
acción del proyecto o el efecto de la acción.  
- Acumulativo: Representa al número de impactos ocurridos, ya sea 
impactos ocurridos anteriormente o en la actualidad. 
- Sinérgico: Si el impacto ambiental se produce cuando el efecto 
conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los 
impactos individuales. 
- Residual: Determina si el impacto ambiental aun radica después de 
aplicar soluciones para exterminar la causa. 
- Temporal o Permanente: Mide la temporada del impacto ambiental, si 
es por un periodo determinado o definitivo. 
- Reversible o Irreversible: determina si después del impacto ambiental, 
habrá una posibilidad de que el medio quede en su condición original. 
- Continuo o Periódico: Impacto ambiental que depende del período en 
que se manifieste. 
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1.3.2.5 Dimensiones e Indicadores 
Para esta variable se descompuso en dos dimensiones las cuales son acción 
antropógena y ambiente, por lo que se busca analizar la variable con la ayuda de 
estos dos elementos. 
Acción Antropógena 
Se entiende por acción antropógena a la acción del ser humano con respecto 
a la tierra. En la cual es ser humano es el que altera sobrevivencia de los recursos 
naturales y complica el mejor aprovechamiento de estos. De estas acciones surge la 
contaminación ambiental, como la tala de árboles, el aumento de basura por las 
calles, el humo, entre otros.  
Estas acciones son originadas por todos en el planeta en especial por las 
empresas y personas, por ejemplo, en empresas se puede percibir que hay muchas 
industrias que utilizan maquinarias antiguas, de las cuales salen humos que 
contaminan al aire. De las originarias por los humanos son, la quema de basura, el 
desorden social, falta de higiene en el medio ambiente.  
De las conclusiones podemos decir que las más graves pueden ser 
- Amenazas contra la salud humana, ya que tanto el suelo, el agua y el aire 
estarían contaminados 
- Extinción en la flora y fauna 
- Cambios radicales de clima 
Para cambiar estas consecuencias, debemos tener en claro que se tiene que 
corregir el trato con el medio ambiente, y tomando decisiones que beneficien en 
todos los aspectos. 
En cuanto a los indicadores de esta dimensión se han escogido algunos 
casos de acción humana que daña al medio ambiente. 
 
Contaminación: 
Es el problema más notorio en la sociedad, a causa de nosotros mismo, se 
considera un elemento contaminante a todo aquello que transforme la composición 
de la flora, fauna, atmosfera, agua, aire, cielo y demás elementos ambientales, y 
afecte a la salud de los seres humanos. (Solís L. y López J., 2003, pág. 8). La 
contaminación ambiental, afecta a los seres humanos, pero son estos mismos que la 
ocasionan y afectan al medio ambiente, con las transformaciones de los recursos 
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ambientales para solventar sus necesidades. Por lo que se determina que mediante 
van surgiendo más necesidades, habrá más contaminación ambiental.  
 
Incendios: 
Al referirse a los incendios, se toma en cuenta la utilización del fuego para 
la quema de basura, lo cual emite humo que contamina a la atmosfera. Los 
incendios pueden producirse de forma no deseada, sin embargo estos incendios 
también contaminan al medio ambiente ya que al producirse, quema todo lo que no 
se bebió quemar, produciéndose el humo negro. Según Juste I. indica que un 
incendio forestal, suele suceder naturalmente y otras veces por negligencias de los 
humanos, lo cual es el más usual. Las causas naturales, surgen por los volcanes, 
rayos o chispa que ocasionan las rocas al rozarse, pero estos son menos usuales que 
la primera causa. (s.f., párr. 2). Se puede apreciar que la causa a todo lo 
contaminante en el medio ambiente es la actividad del ser humano que acaba con 
los elementos ambientales. 
 
Residuos Sólidos: 
Los residuos sólidos, es un montón de basura desechada en los suelos, en el 
mar y en lugares públicos. Estos son mayormente los causantes de la 
contaminación ambiental. Pero no solo es basura, ya que según Ayalon, en su 
artículo define a los residuos sólidos como un objeto desechado o abandonado 
originado por el consumo o uso de un bien, lo cual podría reciclar y reutilizar 
dándole un valor económico. (s.f., párr. 2). Pues, algunas empresas y personas, 
desechan objetos que aun sirven para cualquier fin, sin embargo estos no lo saben 
aprovechar de la mejor manera. 
 
Degradación: 
La degradación ambiental es el desgaste de la biodiversidad, afectando la 
salud de las personas. Las causad de la degradación pueden ser naturales o causadas 
por las actividad humana, lo cual es la causa principal para la aceleración de la 
degradación. (Curiosoando.com, 2017, párr. 1). Un ejemplo de las degradación es 
el consumo desinteresado de los recursos lo cual produce su agotamiento. Al igual 
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que la extinción de muchos animales, a causa de los humanos, que por necesidad se 
alimentan de ellos desde tiempos remotos. 
 
 Medio Ambiente: 
Según los autores Barraza F. y Gómez M. el medio ambiente se define como 
un todo, es decir es una gran unidad sistémica que posee muchas variables, como 
son la flora la fauna, los seres vivos, los ecosistemas, la atmosfera, entre otros. Es el 
lugar en el cual el hombre es el protagonista y actúa mediante sus necesidades. 
(2005, pág. 54-55). El medio ambiente, es nuestro hábitat, por lo que deberíamos 
protegerla para que no se vea con estos problemas ambientales ya que también la 
salud de cada uno de los que lo habita.  
  
Fabricas: 
Las fábricas son los mayores contaminantes del ambiente, ya que al utilizar 
sus máquinas productoras, estos botan humos y algunas veces emiten dióxido de 
carbono, lo cual hacen daño a la atmosfera.  Otro descuido que tienen las fábricas, 
es que tiran sus a los mares, o cerca de un recurso natural, lo cual ocasiona que 
estos se degraden. Según Fernández, la contaminación que causan las empresas 
industriales es la emisión de sustancias químicas, que intoxican el suelo, aire, agua 
y hasta en nuestros tejidos. Las industrias químicas también son causantes de la 
contaminación ambiental, por lo que utilizan muchos insumos tóxicos que dañan a 
la salud de la población. (2017, parr.1). Las fábricas, deberían tener más cuidado en 
ese aspecto ya que está afectando no solo al ambiente, también daña la salud de los 




Estos insumos, son los que cada día son desechados por las irresponsables 
fábricas, son utilizados en todos los procesos de producción, los insumos químicos 
afectan a la población, pero estos son empleados para la transformación de los 
recursos naturales, ya que los humanos por necesidad que se vive cada día, recurre 
a estos insumos para modificar y poder aprovechar de la imaginación de cada uno 
para el beneficio de uno mismo. 
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Responsabilidad: 
Con este indicador nos referimos a la responsabilidad de cada persona con 
respecto al medio ambiente en el cual habitan, ya que se ha visto que muchas 
personas botan basura en los lugares públicos, sin remordimiento alguno. Tanto la 
basura doméstica como la industrial con causantes de la contaminación ambiental. 
Por ejemplo, a través de la información de Fernández, en Juliaca hay muchas zonas 
con basura, esto debido a que los botaderos municipales colapsaron por la cantidad 
de basuras. (Fernández, 2017, párr. 1). Estos problemas se podrían evitar si 
disminuimos el consumo desconsiderado de los productos con envases o 
apliquemos el reciclaje.  
 
Tres Erres: 
Para evitar la producción de contaminantes de larga duración se implementó 
tres medidas fundamentales para el control de la contaminación, las cuales son la 
regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. (Valverde, T. y Cano, Z, 2005, 
pág. 175). De las cuales se puede definir como reducir al máximo las muestras de 
contaminantes, reutilizar los objetos que aun están en buen estado sin modificarlos 
y la de reciclar materiales que se pueden transformar en otros utensilios para un 
nuevo uso. 
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1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cuál es el nivel de relación entre incentivos tributarios y el impacto ambiental en 
las empresas industriales en el distrito de Los Olivos?   
 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de relación entre los incentivos tributarios y la acción antropógena 
en las empresas industriales en el distrito de Los Olivos? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre los incentivos tributarios y el ambiente de las 
empresas industriales en el distrito de Los Olivos? 
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1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
En la actualidad siguen existiendo muchos problemas de contaminación 
ambiental en nuestro Perú y tal problema sigue sin solución. En nuestro país hay un 
organismo público técnico que se encarga netamente en casos ambientales la cual 
es la OEFA (Organismo de evaluación y fiscalización ambiental), ha multado a 
muchas empresas. A pesar de los montos elevados que se les dan de multa, aún 
sigue existiendo contaminación ambiental y es que ya no existe un respeto por 
nuestra naturaleza, por la sociedad y por los patrimonios nacionales. La 
contaminación se da en muchas partes del mundo, pero hay en algunos que si 
existen medidas tributarias para prevenir estos problemas. Lamentablemente en 
nuestro país no lo hay, y con esta investigación pretendo poder informar de lo 
mucho que las empresas industriales afectan a nuestro medio ambiente con las 
emisiones de gases tóxicos, la quema de basura o sobrantes de insumos en el 
proceso de producción que son arrojadas en áreas no permitidas. Estos actos se 
podrían delimitar, no a base de una multa, una sanción o una advertencia, a las 
empresas les gusta ganar dinero es por esto que doy como propuesta incentivarlos 
por la parte tributaria. 
 
1.5.2 Justificación Práctica  
En la justificación práctica doy a conocer que las empresas industriales 
afectan al ambiente, la acción antropógena es la causa más grave de contaminación 
ambiental en el mundo. En el Perú existen muchos incentivos tales son por 
educación, por innovación y desarrollo, por empresas de bajos recursos para su 
formalización como en las amazonas, entre otros. Pero no existen incentivos que 
ayuden a disminuir este problema ambiental que viene de mucho tiempo atrás, en 
mi justificación teórica pretendo que se pueda evaluar e implantar un nuevo 
incentivo tributario que incite a las empresas industriales y a las demás a tomar 
conciencia ambientalista, para una disminución del impacto ambiental. Se busca a 
que el gobierno pueda tener un gasto fiscal dirigido al medio ambiente. 
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1.5.3 Justificación Metodológica  
El presente trabajo es para que les sirva de referencia a los futuros 
investigadores que les interese sobre incentivos tributarios y su relación con el 
impacto ambiental, se ha empleado los marcos metodológicos, así como el 
programa SPSS para la recolección de datos. En el capítulo 1 se puede apreciar la 
investigación sobre las variables. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación entre los incentivos tributarios y el impacto ambiental que 
ocasionan las empresas industriales en el distrito de Los Olivos. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Existe relación entre los incentivos tributarios y la acción antropógena que 
ocasionan las empresas industriales en el distrito de Los Olivos. 
 
Existe relación entre los incentivos tributarios y el ambiente de las empresas 
industriales en el distrito de Los Olivos. 
 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar el nivel de relación entre los incentivos tributarios y el impacto 
ambiental que ocasionan las empresas industriales en el distrito de Los Olivos. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos   
Determinar el nivel de relación entre los incentivos tributarios y la acción 
antropógena que ocasionan las empresas industriales en el distrito de Los Olivos. 
 
Determinar el nivel de relación entre los incentivos tributarios y el ambiente de las 
empresas industriales en el distrito de Los Olivos. 
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II. MÉTODO 
2.1  Diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque de la Investigación 
El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, ya que se identifica un 
problema y a partir de ello se empieza a buscar información para el marco teórico, 
se usa estadísticas. 
Gómez (2006) señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de 
datos es equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, 
medir significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. 
Muchas veces el concepto se hace observable a través de referentes empíricos 
asociados a él. Por ejemplo, si deseamos medir la violencia (concepto) en cierto 
grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o físicas, como 
gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes empíricos). (pág. 
121). 
 
2.1.2 Nivel de Investigación 
En tanto esta investigación es de nivel correlacional- descriptiva ya que 
investiga que tiempo de relación muestra una variable con la otra y a la misma va 
describiendo a cada una como afirman Etxeberria y Tejedor (2005): 
En el contexto de la metodología correlacional, el investigador está 
interesado por describir la naturaleza de la relación entre dos o más variables, de 
modo que conociendo alguna de ellas (variables predictoras) podamos anticipar el 
otro (variable criterio). El investigador intenta no solo encontrar que variable 
(predictora) se relacionan con la variable ahora estudiada (criterio), determinando 
la fuerza de la relación, sino que también está interesado por establecer estrategias 
predictivas respecto a una de ellas (criterio) a partir de los datos conocidos en las 
otras (predictoras). (Pag.199). 
 
En la presente investigación se quiere saber cuál es el efecto de los 
“Incentivos Tributarios” en el “Impacto medioambiental”, por lo cual se ha optado 
afirmar que es de diseño correlacional. Se quiere saber qué relación pueden causar 
estas dos variables en un determinado campo que en este caso es en las “empresas 
industriales de Los Olivos”. 
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2.1.3 Tipo de Investigación 
Según sea el propósito de esta investigación, se clasifica como tipo 
investigación pura básica ya que se emplean otros conocimientos y no se resuelven 
problemas existentes. Según Elizondo (2002), “Este tipo de investigación, también 
denominada, teórica, fundamental o básica, es aquel que persigue la enunciación de 
leyes o teorías que fundamenten la existencia de los fenómenos estudiados. Puede 
afirmarse que la existencia de investigación pura obedece, fundamentalmente, 
estímulos de carácter intelectual. (p.22). 
La base de esta investigación toma como base el contexto teórico y busca 
desarrollar una teoría mediante principios existentes. 
 
2.1.4 Diseño de la Investigación 
La presente investigación es de diseño no experimental porque se realiza sin 
manipular las variables, como afirma Gómez (2006): 
La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo 
que hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos. En la investigación no experimental no es posible asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos. De hecho, no hay condiciones o 
estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. En un experimento se 
“construye” una realidad, se desarrolla en un ambiente artificial. En cambio, en un 
estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observa 
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En 
resumen, en un estudio no experimental los sujetos ya pertenecían a un grupo o 
nivel determinado de la variable independiente por autoselección. (Pag.102). 
Las variables “Incentivos Tributarios” e “Impacto medio ambiental” ya son 
existentes es este ambiente por lo que son parte de una investigación no 
experimental y no se está manipulando ninguna. 
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2.2  Variables y Operacionalización 
Según Rafael Bisquerra Alzina, la variable independiente es la supuesta 
causa de los cambios observados al término del experimento en la variable 
dependiente. Por definición, la variable independiente se debe poder manipular; o, 
en su defecto puede ser asignada por el investigador. Es el antecedente de la 
predicción establecida en la hipótesis del proceso de investigación. La variable 
dependiente es la que recoge los efectos producidos por la variable independiente. 
Es la variable que está relacionada con el problema investigado. Es preciso aclarar 
que la variable dependiente y la independiente los son con arreglo a la hipótesis del 
experimento, de manera que se podría dar el supuesto de que una variable que se 
dependiente en un experimento sea independiente en otro. (2009, pág. 174-175)  
 
Incentivos Tributarios: 
Los incentivos tributarios […] son gastos fiscales que tienen la facultad 
legal de disminuir o eliminar la carga tributaria con la finalidad de incitar a un 
sujeto a actuar legalmente. (Piñeros, pág. 68 -69). 
 
Tabla 1 
Variable 1: Incentivos Tributarios 




















Obligación tributaria Ordinal  
IGV Ordinal  
Beneficios tributarios Ordinal  
Impuesto Ordinal  
Gasto Fiscal 
Exoneraciones Ordinal  
Reducciones Ordinal  
Inafectación Ordinal  
Aplazamiento Ordinal  
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Impacto Ambiental: 
El impacto ambiental es una alteración de una determinada variable 
ambiental provocada por la acción antropógena. Por variable ambiental se puede 
entender cualquier variable que describa algún aspecto del medio ambiente […]. 
Existen impactos debido a alteraciones catastróficas como son los producidos por 
huracanes, inundaciones y terremotos que no están contemplados en esta definición 
y que no son producidos por la acción antropógena.  (Rodríguez, 2002, pág. 167). 
Tabla 2 
Variable 2: Impacto ambiental  

















Contaminación Ordinal  
Incendios Ordinal  
Residuos sólidos Ordinal  
Degradación Ordinal  
Medio Ambiente 
Fabricas Ordinal  
Insumos Ordinal  
Responsabilidad Ordinal  
Tres erres Ordinal  
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2.3 Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1 Población 
La población de esta investigación consta de 11 empresas industriales en el 
distrito de los olivos durante el año 2017. En tal sentido la población es de carácter 
finita, porque se puede contar a todos los elementos que participarán en dicho 
estudio. Se tomará 5 trabajadores por empresa, por lo que la población resultaría de 
55 administradores y/o contadores de empresas industriales en el distrito de los 
olivos. 
 
Rodríguez E. (2005) indica que: “[…] población es el conjunto de 
mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de 
seres u objetos. Este concepto desempeña un papel fundamental en la estadística, 




Aplicando la formula en nuestra cantidad de población, en este caso en las 
11 empresas industriales de los olivos, en la fórmula de muestra, la cual, según 
Gómez, M. (2006) nos indica que: 
Una muestra es una parte de la población o universo a estudiar, entonces, 
para seleccionar una muestrea, lo primero que hay que hacer es definir la población 
o universo a estudiar, es decir, el conjunto total de los objetivos de estudio, 
(eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas 
características comunes, funcionales a la investigación. Vale decir, debemos 
definir, sobre que o quienes se van a recolectar datos. Esto depende del enfoque 
elegido (cuantitativo, cualitativo o mixto), del planteamiento del problema a 
investigar y de los alcances del estudio. Definida la población o universo, y si esta 
es muy grande para poder estudiarla por completo, podemos pasar al siguiente paso 
que consiste en tomar una parte de esa población, a la que llamaremos “muestra”. A 
cada uno de los objetos de estudio (empresa, personas, institución, etc. que 
conforman una población, los llamaremos “unidad de análisis”. (Pág. 109). 
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n = muestra 
Z = nivel de confianza, 95% 
p = probabilidad de éxito: 50% 
q = probabilidad de fracaso, 50% 
 E = nivel de error, 0.05%: 
 
Aplicando la formula en las 11 empresas por 5 trabajadores encuestados en 
cada una, resulta:  
 
n =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 55
0.052 ∗ (55 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 48.2216542 ≅ 𝟒𝟖 
 
2.3.3 Muestreo 
Debido a que mi población es finita, por lo que se conforma de un conjunto 
limitado de personas, en este caso es igual a mi muestra, por lo tanto no se aplicara 
muestreo. 
Ochoa, C. (2015) El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de 
individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de 
la población. La idea es bastante simple. Imagina que queremos saber algo de un 
universo o población. (Párr. 3-4) 
Díaz, V (2009), menciona con respecto a los tipos de muestreo, que según él 
los muestreos se divide en: muestro no probabilístico y probabilístico. 
El muestreo no probabilístico, como su nombre lo indica, es aquel en el cual 
la teoría de probabilidades no intervienen en la selección de la muestra (en su 
diseño) y, por tanto, es imposible valorar el error de muestreo. A esta clase de 
muestreo corresponde en general los muestreos de opinión, por ejemplo estos, por 
lo general, no se usan para trabajos de carácter científico. Los muestreos 
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probabilísticos son aquellos que hacen uso de la teoría de probabilidades para poder 
seleccionar las unidades muéstrales a estudiar mediante un plan bien definido antes 
de recopilar cualquier dato. (Pág. 391). 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Según Arias, F. (2012) Se entenderá por técnica de investigación, el 
procedimiento o forma particular de obtener datos o información. […]Un 
instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 
papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. 
(Pág., 68)  
En el presente trabajo de investigación se utilizará como técnica a la 
encuesta, ya que nos permite recolectar información real de la sociedad. Para 
Grasso (2006), la encuesta. 
[…]Es un método de investigación importante. Esta importancia no deriva 
precisamente del hecho de que sea utilizada en tantos estudios de marketing 
(comercial y político) sino de sus potenciales contribuciones al desarrollo del 
conocimiento propio de distintas ciencias sociales como la psicología social, la 
sociología, la demografía, las ciencias económicas, las ciencias políticas, etc. (Pág. 
13) 
Y es por esto que se eligió la encuesta como técnica para recolectar datos, 
por lo que fija su importancia en la psicología social.  
 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Para la presente investigación se usará el cuestionario como instrumento de 
recolección de datos, para determinar la relación que existen entre las variables 
presentadas. Será dirigida a trabajadores de las empresas industriales de los olivos y 
con la cantidad que indica la muestra hallada. 
El autor Mohammad Naghi Namakforoosh define que: 
El cuestionario es la traducción de los objetivos de la investigación a 
preguntas específicas. Por tanto, se puede decir que la fundación de todos los 
cuestionarios son las preguntas; contestar las preguntas del cuestionario 
proporciona datos para probar las hipótesis. Las preguntas deben motivar a los 
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entrevistados a que proporcionen los datos necesarios. En este caso se estudia cómo 
elaborar un cuestionario confiable cuyas preguntas no tengan sesgo. (2005, Pág. 
163). 
La encuesta consta de 16 ítems, 8 de cada variable, la escala que se usará 
será la de Likert, que va del 1 al 5, lo cual el 1 indica que está muy de acuerdo, el 2 
de acuerdo, 3 indeciso, 4 e desacuerdo y 5 muy en desacuerdo. 
 
2.4.3 Validez 
La validez del cuestionario se realizó mediante expertos entre especialista 
metodológicos para dar credibilidad a los instrumentos de recolección de datos. 
Según Robles y Rojas (2015). Validez y fiabilidad son los dos criterios de 
calidad que debe reunir todo instrumento de medición tras ser sometido a la 
consulta y al juicio de expertos con el objeto de que los investigadores puedan 
utilizarlo en sus estudios. (Pág. 2). 
Tabla 3 
Juicio de Expertos  
Expertos Grado Especialista Resultado 
Ventura de Esquen Macina C.P.C Temático Aplicable 
Patricia Padilla Vento Doctora Temático Aplicable 
Natividad Orihuela Ríos Magister Temático Aplicable 
Grijalva Salazar Rosario C.P.C Temático Aplicable 
Sandoval Laguna Myrna V. Doctora Metodóloga Aplicable 
 
2.4.4 Confiabilidad  
Para medir la confiabilidad o fiabilidad del instrumento usado en esta 
investigación, utilizaremos una medida de coherencia o consistencia interna, a 
través del Coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach. 
La confiabilidad de un instrumento e medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados 
(Hernández, Fernández y baptista, 1997, pág. 242) 
Para el presente trabajo de investigación se utilizo la siguiente fórmula 
matemática de alfa de Crombach.  












K: número de ítems 
𝑆𝑖
2: Suma de varianzas/Items 
𝑆𝑡
2: Suma de varianzas/Items 
Con respecto a los rangos de confiabilidad se empleó el siguiente cuadro de 
rangos: 
Rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy Alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy Baja 
Fuente: elaborado por (Ruiz Bolivar, 2002) 
 
Tabla 4 
Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
Cuestionario total ,893 16 
Cuestionario Incentivos Tributarios ,803 8 
Cuestionario Impacto Ambiental ,818 8 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
La tabla 4 muestra un Alfa de Cronbach de 0.893 para un total de 16 
peguntas, de las cuales 8 de ellas son cuestionarios de la variable 1: Incentivos 
Tributarios con un Alfa de Cronbach  de 0.803 y la variable 2 con 8 preguntas 
muestra un valor de Alfa de Cronbach de 0.818. Por lo tanto se puede decir que la 
fiabilidad del Alfa de Cronbach es confiable y se puede aplicar. 
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2.5 Métodos de Análisis de datos 
Se utilizará el programa Statistical Package for the Social Sciences o 
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) versión 24, para la obtención 
de datos. Con el fin de identificar si el planteamiento de la hipótesis es cierta o 
falsa. Y poder ver si la variable independiente tiene relación con la variable 
dependiente. Este programa, permite analizar gráfico y tablas. 
 
2.5.1 Prueba de normalidad 
Con esta prueba se puede reconocer si los datos siguen una distribución 
normal o anormal. Existen dos pruebas la de Kolmogov-Smirnov que se aplica 
cuando la muestra es mayo a 50 y la prueba de Shapiro-Wilk, la cual se usa cuando 
el tamaño de muestra es igual o menos a 50. (Balluerka y Vergara, 2002, pág. 46) 
en la presente investigación se usara la prueba de Shapiro-Wilk ya que la muestra 
es de 48 trabajadores de las empresas industriales de Los Olivos. 
2.5.2 Distribución de Frecuencias 
Las principales funciones de la distribución de frecuencia es dar la 
información precisa para poder representarlas en gráfica, y facilitar los cálculos 
estadísticos para la elaboración de la investigación. (Garriga et. al., pág. 28) 
En el presente trabajo de investigación se hizo la distribución de frecuencia 
por 48 encuestas realizadas. 
2.5.3 Prueba de hipótesis 
Para tomar la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula se toma el 
método del valor P: en el cual se detalla que si es valor p es menor o igual a nivel 
de significancia(0.05), entonces se rechaza la investigación. Si en cambio el valor p 
es mayor se acepta la hipótesis nula. (Triola, 2004, pág. 377) 
2.5.4 Prueba de correlación  
Esta prueba se usa para medir la relación que existe entre una variable y la 
otra, en este caso incentivos tributarios y el impacto ambiental. Para lo cual se usa 
las pruebas la prueba no paramétrica de Rho Spearman. El coeficiente se mide de -
1 a +1, en lo que nos indican que los valores cerca de 1 tienen una relación fuerte y 
positiva, en cambio a los que están cerca de -1 tienen una relación negativa. 
(Tomas, 2009, pág. 104).  
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Fuente: Elaboración de Mondragón, M.(2014), basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998. 
 
2.6  Aspectos Éticos 
Para el presente proyecto se priorizo la investigación, y se aplicó principios 
tributarios, beneficios tributarios tratando de explicar su incidencia en el medio 
ambiente. También se recolecto información verdadera, de la cual se tiene 
referencias bibliográficas de cada cita textual. Con respecto a la encuesta se protege 
la identidad de cada encuestado. 
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III.  RESULTADOS 
3.1 Resultados Descriptivos 
3.1.1 A nivel Variable 
Tabla 5 
Incentivos Tributarios 





Válido Nada Beneficioso 15 31,3 31,3 31,3 
Poco Beneficioso 29 60,4 60,4 91,7 
Muy Beneficioso 4 8,3 8,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 
 Interpretación: 
En la tabla 5, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la variable incentivos tributarios del total de 48 encuestados por lo que 15 
indicaron que son nada beneficiosos, 29 poco beneficiosos y 4 indicaron que los 





















Gráfico 1 Incentivos Tributarios 
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 Interpretación: 
El grafico 1 del total de 48 trabajadores de las empresas industriales de los 
olivos resulto que el 31.25% opinaron de los incentivos tributarios son nada 
beneficiosos, el 60.42% dijeron que son poco beneficiosos y el 8.33% fue resultado 
de que los incentivos tributarios son muy beneficiosos. 
Tabla 6 
Impacto Ambiental 





Válido Poco Significativo 12 25,0 25,0 25,0 
Muy Significativo 36 75,0 75,0 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 
 Interpretación: 
En la tabla 6, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la variable impacto ambiental del total de 48 encuestados por lo que 12 
indicaron que son poco significativos y 36 indicaron que el impacto ambiental 















Gráfico 2 Impacto Ambiental 
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 Interpretación: 
El grafico 2 del total de 48 trabajadores de las empresas industriales de los 
olivos resulto que el 25% opinaron que el impacto ambiental que originan las 
empresas industriales es poco significativo y el 75% opinaron que son muy 
significativas. 
3.1.2 A nivel de dimensiones 
Tabla 7 
Acción Antropógena 





Válido Poco Significativo 12 25,0 25,0 25,0 
Muy Significativo 36 75,0 75,0 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 
 Interpretación: 
En la tabla 7, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la dimensión acción antropógena del total de 48 encuestados, 36 
indicaron que la acción antropógena que produce el impacto ambiental son poco 















Gráfico 3 Acción Antropógena 
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 Interpretación: 
Del grafico 3 del total de 48 trabajadores de las empresas industriales de los 
olivos resulto que el 75% opinaron que la acción antropógena que ocasiona el 
impacto ambiental por parte de las empresas industriales es poco significativa y el 
25% opinaron que son muy significativas. 
Tabla 8 
Medio Ambiente 





Válido No Significativo 18 37,5 37,5 37,5 
Significativo 30 62,5 62,5 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
En la tabla 8, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la de la dimensión ambiente del total de 48 encuestados, 18 indicaron que 
impacto ambiental que generan las empresas industriales son poco significativos 

















Gráfico 4 Medio Ambiente 
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 Interpretación: 
Del grafico 4 del total de 48 trabajadores de las empresas industriales de los 
olivos resulto que el 37.5% opinaron que el impacto ambiental que originan las 
empresas industriales es poco significativo para el ambiente y el 62.5% opinaron 
que son muy significativas. 
3.1.3 Tablas cruzadas o de contingencia 
Tabla 9 












Recuento 11 4 15 
% dentro de Incentivos 
Tributarios 
73,3% 26,7% 100,0% 
% dentro de Impacto 
Ambiental 
91,7% 11,1% 31,3% 
% del total 22,9% 8,3% 31,3% 
Poco 
Beneficioso 
Recuento 1 28 29 
% dentro de Incentivos 
Tributarios 
3,4% 96,6% 100,0% 
% dentro de Impacto 
Ambiental 
8,3% 77,8% 60,4% 
% del total 2,1% 58,3% 60,4% 
Muy 
Beneficioso 
Recuento 0 4 4 
% dentro de Incentivos 
Tributarios 
0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Impacto 
Ambiental 
0,0% 11,1% 8,3% 
% del total 0,0% 8,3% 8,3% 
Total Recuento 12 36 48 
% dentro de Incentivos 
Tributarios 
25,0% 75,0% 100,0% 
% dentro de Impacto 
Ambiental 
100,0% 100,0% 100,0% 
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 Interpretación: 
Como se indica en la tabla 9, de los 48 encuestados, el 31.3% indican que 
los incentivos tributarios son nada beneficiosos dentro de lo cual el 91.7 % indican 
que el impacto ambiental es poco significativo y el 11.1% opinan que es muy 
significativo; el 60.4% del total de encuestados dicen que los incentivos 
ambientales son poco beneficiosos, de los cuales el 8.3% dice que el impacto 
ambiental es poco significativo mientras que el 77.8% dicen que son muy 
significativo. El 8.3% del total de encuestados dice que los incentivos tributarios 
son muy beneficiosos, en lo que el 11.1% afirman que el impacto ambiental en muy 
significativo.  
Gráfico 5 Incentivos tributarios e impacto ambiental tabulación cruzada 
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 Interpretación: 
Según el grafico 5, se observa la relación entre las variables incentivo 
tributario y el impacto ambiental, de los 48 encuestados, 15 trabajadores opinan que 
los incentivos tributarios son nada beneficioso, y entre esos solo 4 opina que el 
impacto ambiental es muy significativo. De todos los encuestados 28 personas 
indican que los incentivos son poco beneficiosos y tan solo 4 dicen que los 
incentivos tributarios son muy beneficiosos. 
Tabla 10 












Recuento 11 4 15 
% dentro de 
Incentivos Tributarios 
73,3% 26,7% 100,0% 
% dentro de Acción 
Antropógena 
91,7% 11,1% 31,3% 
% del total 22,9% 8,3% 31,3% 
Poco 
Beneficioso 
Recuento 1 28 29 
% dentro de 
Incentivos Tributarios 
3,4% 96,6% 100,0% 
% dentro de Acción 
Antropógena 
8,3% 77,8% 60,4% 
% del total 2,1% 58,3% 60,4% 
Muy 
Beneficioso 
Recuento 0 4 4 
% dentro de 
Incentivos Tributarios 
0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de Acción 
Antropógena 
0,0% 11,1% 8,3% 
% del total 0,0% 8,3% 8,3% 
Total Recuento 12 36 48 
% dentro de 
Incentivos Tributarios 
25,0% 75,0% 100,0% 
% dentro de Acción 
Antropógena 
100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 25,0% 75,0% 100,0% 
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 Interpretación: 
Como se indica en la tabla 10, de los 48 encuestados, el 31.3% indican que 
los incentivos tributarios son nada beneficiosos dentro de lo cual el 91.7% opinan 
que la acción antropógena son poco significativo y el 11.1% opinan que es muy 
significativo; el 60.4% del total de encuestados dicen que los incentivos tributarios 
son poco beneficiosos, de los cuales el 8.3% dice que la acción antropógena es 
poco significativo mientras que el 77.8% dicen que son muy significativo. El 8.3% 
del total de encuestados dice que los incentivos tributarios son muy beneficiosos, 
mientras que 11.1% dicen que la acción antropógena en muy significativo. 
Gráfico 6 Incentivos tributarios y acción antropógena 
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 Interpretación: 
Según el grafico 6, se observa la relación del variable incentivo tributario y 
la acción antropógena de los 48 encuestados, 15 trabajadores opinan que los 
incentivos tributarios son nada beneficioso, y entre esos solo 4 opina que la acción 
antropógena es muy significativa. De todos los encuestados 29 personas indican 
que los incentivos son poco beneficiosos, dentro de ellos hay 28 opiniones que 
indican que la acción antropógena son muy significativos; y tan solo 4 opinan que 
la acción antropógena es muy significativa y los incentivos tributarios son muy 
beneficiosos. 
Tabla 11 












Recuento 13 2 15 
% dentro de Incentivos 
Tributarios 
86,7% 13,3% 100,0% 
% dentro de Medio 
Ambiente 
72,2% 6,7% 31,3% 
% del total 27,1% 4,2% 31,3% 
Poco 
Beneficioso 
Recuento 4 25 29 
% dentro de Incentivos 
Tributarios 
13,8% 86,2% 100,0% 
% dentro de Medio 
Ambiente 
22,2% 83,3% 60,4% 
% del total 8,3% 52,1% 60,4% 
Muy 
Beneficioso 
Recuento 1 3 4 
% dentro de Incentivos 
Tributarios 
25,0% 75,0% 100,0% 
% dentro de Medio 
Ambiente 
5,6% 10,0% 8,3% 
% del total 2,1% 6,3% 8,3% 
Total Recuento 18 30 48 
% dentro de Incentivos 
Tributarios 
37,5% 62,5% 100,0% 
% dentro de Medio 
Ambiente 
100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 37,5% 62,5% 100,0% 
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 Interpretación: 
Como se indica en la tabla 11, de los 48 encuestados, el 31.3% indican que 
los incentivos tributarios son nada beneficiosos por lo que también el 86.7% opinan 
que los daños causados al ambiente son poco significativos y el 13.3% opinan que 
es muy significativo; el 60.4% del total de encuestados dicen que los incentivos 
tributarios son poco beneficiosos, de los cuales el 22.2% dice que la acción 
antropógena es poco significativo mientras que el 83.3% dicen que son muy 
significativo. El 8.3% del total de encuestados dice que los incentivos tributarios 
son muy beneficiosos, mientras que 10% dicen que la acción antropógena en muy 
significativo. 
 
Gráfico 7 Incentivo tributario y ambiente. 
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 Interpretación: 
Según el grafico 7, se observa la relación del variable incentivo tributario y 
la acción antropógena de los 48 encuestados, 15 trabajadores opinan que los 
incentivos tributarios son nada beneficiosos. De todos los encuestados 29 personas 
indican que los incentivos son poco beneficiosos, dentro de ellos hay 4 opiniones 
que indican que la contaminación en el medio ambiente poco significativos y 25 
indican que son muy significativas; por último, tan solo 3 opinan que los incentivos 
tributarios son muy beneficiosos y solo 1 opina que la contaminación en el medio 
ambiente es poco significativo. 
3.2 Prueba de Normatividad 
3.2.1 Incentivos tributarios y el Impacto Ambiental 
Mediante esta prueba se determinará si el comportamiento de los variables 
incentivos tributarios e impacto ambiental sigue una distribución normal, se 
aplicará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk ya que se cuenta con un total de 
muestra de 48. 
Tabla 12 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Incentivos Tributarios ,901 48 ,001 
Impacto Ambiental ,767 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 Interpretación: 
La tabla 12 muestra el resultado de la prueba de normalidad con un valor p 
de 0.001 lo cual es menor al 0.05 por lo que se decide rechazar la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis de la investigación. Por lo tanto, se aplicará la prueba 
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Gráfico 8 Q-Q normal de incentivos tributarios 
 
 Interpretación: 
En el grafico 8, podemos observar la prueba de normalidad con respecto a 
los incentivos tributarios, lo cual muestra que los datos de la variable no derivan de 
una distribución normal, ya que los puntos no están alineados sobre la línea 
diagonal que se muestra por lo tanto se usara el coeficiente de Rho Spearman. El 
resultado es conforme con el contraste de Shapiro-Wilk. 
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Gráfico 9 Q-Q normal de impacto ambiental 
 Interpretación: 
En el grafico 9, podemos observar la prueba de normalidad con respecto al 
impacto ambiental, lo cual muestra que los datos de la variable no derivan de una 
distribución normal, ya que los puntos no están alineados sobre la línea diagonal 
que se muestra por lo tanto se usara el coeficiente de Rho Spearman. El resultado es 
conforme con el contraste de Shapiro-Wilk. 
 
3.2.2 Dimensiones de la variable Incentivos Tributarios 
Tabla 13 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Carga Tributaria ,782 48 ,000 
Gasto Fiscal ,864 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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 Interpretación: 
La tabla 13 muestra el resultado de la prueba de normalidad de las 
dimensiones Carga Tributaria y Gasto Fiscal con un valor p de 0.000 lo cual es 
menor al 0.05 por lo que se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis de la investigación. Por lo tanto, se aplicará la prueba no paramétrica con 
el coeficiente de la Rho de Spearman. 
 
3.2.3 Dimensiones de la variable Impacto Ambiental 
Tabla 14 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Acción Antropógena ,832 48 ,000 
Medio Ambiente ,767 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 Interpretación: 
La tabla 14 muestra el resultado de la prueba de normalidad de las 
dimensiones Acción Antropógena y Ambiente con un valor p de 0.000 lo cual es 
menor al 0.05 por lo que se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis de la investigación. Por lo tanto, se aplicará la prueba no paramétrica con 
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3.3 Prueba de Hipótesis  
Para la presente investigación se utilizó la prueba de correlación de Rho 
Spearman para determinar el nivel de relación que existe entre los variables 
incentivos tributarios y el impacto ambiental, los aspectos más relevantes para que 
exista una fuerte relación son que el resultado de la correlación debe ser cercano a 1 
y su significación debe ser menor a 0.05. 
 
3.3.1 Hipótesis General 
H0: No existe relación entre Incentivos Tributarios y el Impacto Ambiental en 
las empresas industriales de Los Olivos, periodo 2017. 
H1: Existe relación entre los Incentivos Tributarios y el Impacto Ambiental en 
las empresas industriales de Los Olivos, periodo 2017. 
Si el p – valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Si el p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
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 Interpretación 
La tabla 15 muestra p-valor (sig.) de 0.000 que es < 0.05 por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, también presenta un coeficiente de 
relación de 0.706. Por lo que se concluye que existe una relación considerable entre 
los incentivos tributarios y el impacto ambiental en las empresas industriales del 
distrito de Los Olivos periodo 2017. 
3.3.2 Hipótesis especifico 1 
H0: No existe relación entre Incentivos Tributarios y la Acción Antropógena en 
las empresas industriales de Los Olivos, periodo 2017. 
H1: Existe relación entre los Incentivos Tributarios y la Acción Antropógena en 
las empresas industriales de Los Olivos, periodo 2017. 
Si el p – valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Si el p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Interpretación 
La tabla 16 muestra p-valor (sig.) de 0.000 que es < 0.05 por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, también presenta un coeficiente de 
relación de 0.706. Por lo que se concluye que existe una relación considerable entre 
los Incentivos Tributarios y la Acción Antropógena en las empresas industriales del 
distrito de Los Olivos periodo 2017. 
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3.3.3 Hipótesis especifico 2 
H0: No existe relación entre Incentivos Tributarios y el Medio Ambiente en las 
empresas industriales de Los Olivos, periodo 2017. 
H1: Existe relación entre los Incentivos Tributarios y el Medio Ambiente en las 
empresas industriales de Los Olivos, periodo 2017. 
Si el p – valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Si el p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 48 48 
Medio Ambiente Coeficiente de 
correlación 
,612** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Interpretación 
La tabla 17 muestra p-valor (sig.) de 0.000 que es < 0.05 por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, también presenta un coeficiente de 
relación de 0.612. Por lo que se concluye que existe una relación considerable entre 
los Incentivos Tributarios y el Medio Ambiente en las empresas industriales del 
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IV.  DISCUSIÓN 
 
De los resultados, se encontró que existe relación entre los variables 
incentivos tributarios y el impacto ambiental. Se planteó dos presuntas hipótesis, de 
las cuales una de ella era nula y la otra era alterna. Utilizando la prueba paramétrica 
de Rho Spearman, la cual indica que Si el p – valor > 0.05, se acepta la hipótesis 
nula. En cambio si el p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, aplicando la prueba Rho Spearman, dio como 
resultado a 0.000 de valor p, rechazando la hipótesis nula, tal y como se muestra en 
la tabla 15, la cual también muestra un coeficiente de relación de 0.706. Por lo que 
se concluye que existe una relación considerable y significativa entre los incentivos 
tributarios y el impacto ambiental en las empresas industriales del distrito de Los 
Olivos periodo 2017. 
Para demostrar dicha relación se toma como referencia a la investigación 
que hizo Paredes Montoya, Christian André (2017). En su tesis titulada “Reforma 
Fiscal Verde: ¿Estricta Tributación Ambiental o Incentivos Tributarios de 
Promoción Efectiva en la Adopción de Medidas de Protección del Medio 
Ambiente?”. La cual tiene como objetivo general el de analizar las opciones 
políticas y tributarias que tiene el estado para ayudar a proteger el medio ambiente 
y la aplicación de esto en la realidad peruana. Por lo tanto, una política tributaria 
basada en tributos ambientales, debe estar ligada al otorgamiento de incentivos para 
las actividades más responsables con el cuidado del medio ambiente. En la presente 
tesis se tomó como conclusión que las leyes de la tributación no solo se limitan a la 
aplicación de cargas tributarias, sino que también a otorgar incentivos tributarios 
con la finalidad de que las empresas actúan eficientemente con respecto al cuidado 
de medio ambiente y aporte a la disminución de la contaminación. 
Se tomó esta investigación como referencia ya que lleva como objetivo la 
implementación de incentivos tributarios en el estado peruano, para la protección 
del medio ambiente. Este trabajo tiene similitud a la presente investigación, debido 
a la problemática que se ha descrito, que menciona que en nuestro país no se ha 
implementado tributos o incentivos ambientales para la protección del medio 
ambiente, y muchas personas apoyan esa idea, por lo que en la tabla de frecuencia 
N° 20 podemos observar que la 66.7% de la población encuestada está de acuerdo a 
que el estado debería proponer una política tributaria mediante beneficios 
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tributarios para que las empresas cuiden el medio ambiente. Y el 27.1% está 
totalmente de acuerdo. Por lo tanto la mayoría de la población está a favor de 
implementar tributos o incentivos ambientales. 
 
También se toma como referencia el trabajo investigativo de Maldonado 
Garzón, Mayra Beatriz y Ochoa Herrera, Johanna Cecibel (Ecuador, 2013) en su 
tesis para optar los títulos de contador público y auditor “Análisis a la tributación 
ambiental y sus incentivos fiscales para la protección del medio ambiente” 
menciona como objetivo general analizar los tributos ambientales incentivos que 
hay en el Ecuador y sus incentivos para facilitar una guía sencilla que permita a los 
contribuyentes tomar como una fuente de consulta. En su conclusión indica que los 
impuestos verdes en el Ecuador no hacen que los ciudadanos tomen conciencia de 
la contaminación ocasionada, ya que solo se dedican a pagar dichos tributos. 
De esta manera este estudio tiene relación con mi presente trabajo de 
investigación, ya que en su conclusión menciona que los ciudadanos no actúan de 
manera favorable con respecto al impacto ambiental que ocasionan las empresas, 
por lo que solo se dedican a pagar impuestos. En mi trabajo de investigación 
científica se quiere dar una solución a lo ocurrido en lo mencionado anteriormente 
por lo que nos referimos a los incentivos tributarios, para la disminución del 
impacto ambiental. De lo que indica la tabla 9 tabla cruzada entre incentivos 
tributarios y el impacto ambiental, es que el 96.6% indican que los incentivos 
tributarios son poco beneficiosos a tan significativo impacto ambiental. De lo cual 
no hay solución ya que solo se pagan impuestos y multas, y no hay algún beneficio 
para incentivar a las empresas a que disminuyan con contaminación ambiental. 
 
Para las hipótesis específicas se utilizó la misma prueba que será explicada a 
continuación, de los resultados, se encontró que existe relación entre Incentivos 
Tributarios y la Acción Antropógena. Se planteó dos presuntas hipótesis, de las 
cuales una de ella era nula y la otra era alterna. Utilizando la prueba paramétrica de 
Rho Spearman, la cual indica que Si el p – valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
En cambio si el p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, aplicando la prueba Rho Spearman, dio como 
resultado a 0.000 de valor p, rechazando la hipótesis nula, tal y como se muestra en 
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la tabla 16, la cual también muestra un coeficiente de relación de 0.706. Por lo que 
se concluye que existe una relación considerable y significativa entre los Incentivos 
Tributarios y la Acción Antropógena en las empresas industriales del distrito de 
Los Olivos periodo 2017. 
Por lo tanto para confirmar nuestros estudios se hace referencia al trabajo 
investigativo de Palomino Gamonal, Violeta (2015) en su tesis de licenciatura,” La 
tributación como instrumento de desarrollo sostenible y protección medioambiental 
en el Perú: sector textil – 2013, Universidad de San Martin de Porres. Lima, Perú 
2015”, establece el objetivo general de analizar si la tributación como instrumento 
de desarrollo sostenible incide en la protección del medioambiente en el Perú: 
Sector Textil – 2013. Menciono que el impacto ambiental provocado por las 
industrias es cada vez más significativo, tanto que para eliminar ese impacto y ser 
un país en crecimiento se requiere de mucho recurso económico, con la ayuda de la 
acción política y legislativa del estado. Asimismo, el autor empleó la Investigación 
Cuantitativa y un diseño de investigación No experimental, se ubicó en el Nivel de 
Investigación Explicativo. Por lo tanto el autor concluye mencionando que los 
impuestos ambientales inciden significativamente en el grado de contaminación en 
las empresas del sector textil. 
Se hizo referencia esta investigación ya que menciona que cada vez más las 
empresas peruanas se están dando cuenta de cuánto impacto ambiental causan y 
que para sanear ese problema se requiere muchos recursos económicos, 
acompañado de la acción política y legislativa del estado. Por lo tanto mi 
investigación, tiene relación con lo referido ya que se busca que el impacto 
ambiental disminuya con la contribución de incentivos tributarios o tributos 
ambientales, aplicando la teoría “el que contamina, paga”, por lo que se hace 
referencia a la tabla 21. En la cual 95.8% de la población encuestada está de 
acuerdo en aplicarla.  
 
 
De los resultados, se encontró que existe relación entre Incentivos 
Tributarios y el medio ambiente. Se planteó dos presuntas hipótesis, de las cuales 
una de ella era nula y la otra era alterna. Utilizando la prueba paramétrica de Rho 
Spearman, la cual indica que Si el p – valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
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En cambio si el p – valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, aplicando la prueba Rho Spearman, dio como 
resultado a 0.000 de valor p, rechazando la hipótesis nula, tal y como se muestra en 
la tabla 17, la cual también muestra un coeficiente de relación de 0.612. Por lo que 
se concluye que existe una relación considerable y significativa entre los Incentivos 
Tributarios y el Medio Ambiente en las empresas industriales del distrito de Los 
Olivos periodo 2017. 
De la investigación de Malaver Saldaña, Estefania del Rocio (2016) en su 
tesis para optar el título profesional de contador público “Implementación de 
Tributos Ambientales en el Perú como una medida de protección al medio 
ambiente” establece como uno de sus objetivos plantear un modelos de recaudación 
de tributos ambientales, y acomodarlo a la realidad peruana, tomando como base a 
otros países que lo aplican para contribuir en la protección del medio ambiente. 
Asimismo, el autor empleó la Investigación descriptiva transversal, se ubicó en el 
Nivel de Investigación correlacional-causal. Concluyendo que para mayor 
eficiencia de los tributos ambientales se tendría, su aplicación tendría que ser 
dependiendo al grado de contaminación, al igual que se tendría que priorizar las 
zonas más contaminadas. Para evitar las posibles evasiones de estos impuestos, lo 
más eficaz seria implementar incentivos tributarios, con la finalidad de que los 
deudores tengan facilidades de pago y se animen a invertir en tecnología que no 
contaminen. 
El trabajo de investigación fue tomado en referencia ya que se busca el 
mismo propósito, el de plantar incentivos tributarios para no generar más deudas de 
las cuales algunos contribuyentes la evaden, y tomando decisiones que a corto o 
largo plazo les podría ocasionar perdidas. Del total de encuestados el 60.3% dicen 
que son poco beneficiosos, según la tabla 5. Ya que en el Perú no existen incentivos 
tributarios que beneficien a los contribuyentes en el aspecto ambiental. Por lo que 
solo deciden en pagar multas.  
Se tomó otra trabajo investigativo para poder corroborar nuestra 
investigación, por lo que se hace referencia a Cinthia Chacón Chinchilla y Owen 
Alejandro Gooden Morales (2017) en su artículo científico jurídico y social, 
titulado “Finalidad extra fiscal del tributo ambiental: oportunidad para la protección 
del medio ambiente en costa rica”. Menciona sobre los tributos con fines extra 
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fiscales que además de tener carácter recaudatorio también les corresponde alentar 
o desalentar conductas en beneficio a la sociedad, definición basada en salassa boix 
(2014). Concluye que los Estados pueden incentivar actividades que se consideran 
deseables o desincentivar aquellas que quieran evitar. Y que en ese caso se podría 
implementar tributos que influyan al medio ambiente, por lo que se estuviese 
cumpliendo el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica sobre el 
derecho de gozar un ambiente sano y saludable ecológicamente. 
Esta investigación apoya nuestra hipótesis por lo que, indica que el estado 
podría implementar tributos extra fiscales que influyan al medio ambiente, y con 
respecto a la encuesta realizada, se determinó que el 39.6% está de acuerdo a que 
las empresas industriales son el principal factor que influye en el impacto 
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V. CONCLUSIÓN  
 
Se concluyó que existe relación entre incentivos tributarios y el impacto 
ambiental en las empresas industriales, distrito de los olivos de Pro, 2017. Según la 
tabla 15 de prueba de hipótesis, la cual resulta un p-valor de 0.000 y un coeficiente 
de 0.706. Que indica que existe una relación positiva considerable, ya que mediante 
una aplicación eficiente de incentivos tributarios a las empresas industriales, se 
disminuiría el impacto ambiental que estas ocasionan, con sus procesos de 
producción.  
 
Se concluyó que existe relación entre incentivos tributarios y la acción 
antropógena en las empresas industriales, distrito de los olivos de Pro, 2017. Según 
la tabla 16 de prueba de hipótesis, la cual resulta un p-valor de 0.000 y un 
coeficiente de 0.706. Que indica que existe una relación positiva considerable, ya 
que mediante la aplicación de incentivos tributarios, la acción antropógena, la cual 
se entiende por acciones del hombre que dañan al medio ambiente se iran 
disminuyendo. 
 
Se concluyó que existe relación entre incentivos tributarios y el medio 
ambiente en las empresas industriales, distrito de los olivos de Pro, 2017. Según la 
tabla 17 de prueba de hipótesis, la cual resulta un p-valor de 0.000 y un coeficiente 
de 0.612. Que indica que existe una relación positiva considerable, ya que mediante 
una aplicación eficiente de incentivos tributarios a las empresas industriales, estas 
dejaran de explotar los recursos naturales que hay en el medio ambiente, haciendo 
que el daño sea menos significativo. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 
Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se recomienda lo 
siguiente: 
 
Se recomienda a las empresas industriales a seguir cumpliendo con sus 
obligaciones tributarias, para que en el transcurso puedan acceder a algún beneficio 
emitidos por la entidad tributaria. En virtud de la tabla 18 
 
Se recomienda a las empresas industriales implementar políticas de cuidado 
del medio ambiente, con el fin de no contribuir a la generación del impacto 
ambiental que afecta a la salud de la sociedad. 
 
Se recomienda a las empresas industriales que incluyan a las 3r (reducir, 
reutilizar y reciclar) de la ecología para el desecho de sus materiales sobrantes, para 
que no contaminen el medio ambiente con los residuos tóxicos que utilizan en su 
proceso de elaboración. En virtud de tabla 33. 
 
Se recomienda a las empresas industriales, cumplir con el artículo 2° de la 
Constitución Política, la cual menciona que tenemos derecho a vivir en un ambiente 
sano. 
 Es recomendable, en cuanto a los incentivos tributarios de desarrollo y 
tecnología dentro del ámbito industrial, implementar maquinas que no afecten el 
medio ambiente. 
 
Es recomendable, en las empresas industriales emplear aplazamientos 
tributarios cuando no tienen suficiente liquidez para poder solventar sus 
obligaciones tributarias. Por ende es necesario con este beneficio. 
 
Es recomendable en las empresas industriales, evitar ser multadas por la 
OEFA, ya que generaría una deuda mayor por negligencias ambientales. 
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ANEXO N°1: Tablas de Frecuencia Por Ítem 
Tabla 18 
Los incentivos tributarios promueven al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
7 14,6 14,6 14,6 
De Acuerdo 41 85,4 85,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 18 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 7 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que los incentivos tributarios promueven al cumplimiento 















Gráfico 10 Los incentivos tributarios promueven al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 Interpretación: 
El grafico 10 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 14.58% 
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respondieron que están totalmente de acuerdo a que los incentivos tributarios 
promueven al cumplimiento de las obligaciones tributarias y 85.42% respondieron 
que están de acuerdo.  
Tabla19 
El reintegro tributario, es decir la devolución del IGV de las adquisiciones, sería una 
manera de incentivar a las empresas industriales a que sean más cuidadosas y 
responsables con el medio ambiente. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
16 33,3 33,3 33,3 
De Acuerdo 32 66,7 66,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 19 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 16 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que el reintegro tributario, es decir la devolución del IGV 
de las adquisiciones, sería una manera de incentivar a las empresas industriales a 
que sean más cuidadosas y responsables con el medio ambiente. Y 32 respondieron 
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Gráfico 11 El reintegro tributario, es decir la devolución del IGV de las adquisiciones, 
sería una manera de incentivar a las empresas industriales a que sean más cuidadosas y 
responsables con el medio ambiente. 
 Interpretación: 
El grafico 11 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 33.33% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que el reintegro tributario, es decir 
la devolución del IGV de las adquisiciones, sería una manera de incentivar a las 
empresas industriales a que sean más cuidadosas y responsables con el medio 
ambiente. Y 66.67% respondieron que están de acuerdo.  
Tabla 20 
El estado debería proponer una política tributaria mediante beneficios tributarios para que 
las empresas cuiden el medio ambiente. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
13 27,1 27,1 27,1 
De Acuerdo 32 66,7 66,7 93,8 
Indeciso 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 20 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 13 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que El estado debería proponer una política tributaria 
mediante beneficios tributarios para que las empresas cuiden el medio ambiente, 32 
respondieron que están de acuerdo y 3 que estaban indecisos. 
  















Gráfico 12 El estado debería proponer una política tributaria mediante beneficios 
tributarios para que las empresas cuiden el medio ambiente. 
 Interpretación: 
El grafico 12 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 27.06% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que El estado debería proponer una 
política tributaria mediante beneficios tributarios para que las empresas cuiden el 




Aplicar el concepto "el que contamina paga" en las empresas industriales, es decir que por 
cada acto de contaminación el estado debe imponer un impuesto por tal daño. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
10 20,8 20,8 20,8 
De Acuerdo 36 75,0 75,0 95,8 
Indeciso 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
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 Interpretación: 
La tabla 21 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 10 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que Aplicar el concepto "el que contamina paga" en las 
empresas industriales, es decir que por cada acto de contaminación el estado debe 















Gráfico 13 Aplicar el concepto "el que contamina paga" en las empresas industriales, es 
decir que por cada acto de contaminación el estado debe imponer un impuesto por tal daño. 
 Interpretación: 
El grafico 13 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 20.83% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que Aplicar el concepto "el que 
contamina paga" en las empresas industriales, es decir que por cada acto de 
contaminación el estado debe imponer un impuesto por tal daño, 75% respondieron 
que están de acuerdo y 4.17% que estaban indecisos. 
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Tabla 22 
Las exoneraciones parcial o total (es decir el no pago) del impuesto a la renta, ayudarían a 
que las empresas ya no sigan afectando el aire, con los humos que salen de las fabricas al 
momento de la transformación de insumos. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
18 37,5 37,5 37,5 
De Acuerdo 29 60,4 60,4 97,9 
Indeciso 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 22 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 18 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que Las exoneraciones parcial o total (es decir el no pago) 
del impuesto a la renta, ayudarían a que las empresas ya no sigan afectando el aire, 
con los humos que salen de las fabricas al momento de la transformación de 















Gráfico 14 Las exoneraciones parcial o total (es decir el no pago) del impuesto a la renta, 
ayudarían a que las empresas ya no sigan afectando el aire, con los humos que salen de las 
fabricas al momento de la transformación de insumos. 
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  Interpretación: 
El grafico 14 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 37.50% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que las exoneraciones parcial o 
total (es decir el no pago) del impuesto a la renta, ayudarían a que las empresas ya 
no sigan afectando el aire, con los humos que salen de las fabricas al momento de 
la transformación de insumos, 60.42% respondieron que están de acuerdo y 2.08% 
que estaban indecisos. 
 
Tabla 23  
La entidad recaudadora debería reducir el pago de impuesto a la renta, a las empresas que 
cumplan en reducir sus malos actos contra el ambiente. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
9 18,8 18,8 18,8 
De Acuerdo 39 81,3 81,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 23 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 9 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que la entidad recaudadora debería reducir el pago de 
impuesto a la renta, a las empresas que cumplan en reducir sus malos actos contra 
el ambiente y 39 respondieron que están de acuerdo. 
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Gráfico 15 La entidad recaudadora debería reducir el pago de impuesto a la renta, a las 
empresas que cumplan en reducir sus malos actos contra el ambiente. 
 Interpretación: 
El grafico 15 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 18.75% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que la entidad recaudadora debería 
reducir el pago de impuesto a la renta, a las empresas que cumplan en reducir sus 
malos actos contra el ambiente y 81.25% respondieron que están de acuerdo. 
Tabla 24 
La innafectación tributaria, es decir la no obligación de pago de impuestos, contribuiría a 
las empresas industriales a la fabricación responsable de sus productos. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
6 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 41 85,4 85,4 97,9 
Indeciso 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 24 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 6 respondieron que están 
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totalmente de acuerdo a que La innafectación tributaria, es decir la no obligación de 
pago de impuestos, contribuiría a las empresas industriales a la fabricación 




Gráfico 16 La innafectación tributaria, es decir la no obligación de pago de impuestos, 
contribuiría a las empresas industriales a la fabricación responsable de sus productos. 
 Interpretación: 
El grafico 16 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 12.50% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que la innafectación tributaria, es 
decir la no obligación de pago de impuestos, contribuiría a las empresas 
industriales a la fabricación responsable de sus productos, 85.42% respondieron 
que están de acuerdo y 2.08% que estaban indecisos. 
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Tabla 25 
Al otorgar aplazamientos para cumplir con el pago de impuestos, las empresas 
industriales serían más responsables en el desecho de sus desperdicios. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
28 58,3 58,3 58,3 
De Acuerdo 18 37,5 37,5 95,8 
Indeciso 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 25 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 28 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que al otorgar aplazamientos para cumplir con el pago de 
impuestos, las empresas industriales serían más responsables en el desecho de sus 
desperdicios, 18 respondieron que están de acuerdo y 2 que estaban indecisos. 
 
Gráfico 17 Al otorgar aplazamientos para cumplir con el pago de impuestos, las empresas 
industriales serían más responsables en el desecho de sus desperdicios 
 Interpretación: 
El grafico 17 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 58.33% 
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respondieron que están totalmente de acuerdo a que al otorgar aplazamientos para 
cumplir con el pago de impuestos, las empresas industriales serían más 
responsables en el desecho de sus desperdicios, 37.50% respondieron que están de 
acuerdo y 4.17% que estaban indecisos. 
 
Tabla 26 
La contaminación provocada por las empresas industriales es el principal factor que 
influye en el impacto medioambiental. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
19 39,6 39,6 39,6 
De Acuerdo 29 60,4 60,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 26 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 19 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que la contaminación provocada por las empresas 
industriales es el principal factor que influye en el impacto medioambiental y 29 
respondieron que están de acuerdo. 
 
Gráfico 18 La contaminación provocada por las empresas industriales es el principal factor 
que influye en el impacto medioambiental 
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 Interpretación: 
El grafico 18 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 39.58% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que la contaminación provocada 
por las empresas industriales es el principal factor que influye en el impacto 
medioambiental y 60.42% respondieron que están de acuerdo. 
Tabla 27  
Las empresas industriales generan mayor contaminación medioambiental debido a 
incendios provocados por el descuido de la organización. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
12 25,0 25,0 25,0 
De Acuerdo 29 60,4 60,4 85,4 
Indeciso 7 14,6 14,6 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 27 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 12 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que las empresas industriales generan mayor 
contaminación medioambiental debido a incendios provocados por el descuido de 
la organización, 29 respondieron que están de acuerdo y 7 que estaban indecisos. 
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Gráfico 19 Las empresas industriales generan mayor contaminación medioambiental 
debido a incendios provocados por el descuido de la organización. 
 Interpretación: 
El grafico 19 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 25% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a las empresas industriales generan 
mayor contaminación medioambiental debido a incendios provocados por el 
descuido de la organización, 60.42% respondieron que están de acuerdo y 14.58% 
que estaban indecisos. 
 
Tabla 28  
Las empresas industriales son las que más residuos sólidos originan, la cual algunas veces 
se ve desechada en lugares cercanos en donde existe mayor población. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
13 27,1 27,1 27,1 
De Acuerdo 35 72,9 72,9 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
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La tabla 28 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 13 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que Las empresas industriales son las que más residuos 
sólidos originan, la cual algunas veces se ve desechada en lugares cercanos en 
donde existe mayor población y 35 respondieron que están de acuerdo. 
 
Gráfico 20 Las empresas industriales son las que más residuos sólidos originan, la cual 
algunas veces se ve desechada en lugares cercanos en donde existe mayor población. 
 Interpretación: 
El grafico 20 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 27.08% 
respondieron que están totalmente de  acuerdo a que las empresas industriales 
son las que más residuos sólidos originan, la cual algunas veces se ve desechada en 
lugares cercanos en donde existe mayor población y 72.92% respondieron que están 
de acuerdo. 
  




El crecimiento de empresas industriales causa una degradación considerable en el medio 
ambiente. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
26 54,2 54,2 54,2 
De Acuerdo 22 45,8 45,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
  
 Interpretación: 
La tabla 29 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 26 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que el crecimiento de empresas industriales causa una 




Gráfico 21 El crecimiento de empresas industriales causa una degradación considerable en 
el medio ambiente 
 Interpretación: 
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El grafico 21 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 54.17% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que el crecimiento de empresas 
industriales causa una degradación considerable en el medio ambiente y 45.83% 
respondieron que están de acuerdo. 
  




Si las fábricas en donde se hace la transformación de insumos, implementara maquinas 
nuevas habría menos contaminación ambiental. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
17 35,4 35,4 35,4 
De Acuerdo 30 62,5 62,5 97,9 
Indeciso 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
 Interpretación: 
La tabla 30 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 17 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que si las fábricas en donde se hace la transformación de 
insumos, implementara maquinas nuevas habría menos contaminación ambiental, 
30 respondieron que están de acuerdo y 1 que estaban indecisos. 
 
Gráfico 22 Si las fábricas en donde se hace la transformación de insumos, implementara 
maquinas nuevas habría menos contaminación ambiental 
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 Interpretación: 
El grafico 22 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 35.42% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que si las fábricas en donde se hace 
la transformación de insumos, implementara maquinas nuevas habría menos 




Toda empresa debería tener una zona restringida en donde se pueda desechar todos los 
restos de insumos que no son utilizados 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
10 20,8 20,8 20,8 
De Acuerdo 37 77,1 77,1 97,9 
Indeciso 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
  
 Interpretación: 
La tabla 31 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 10 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que toda empresa debería tener una zona restringida en 
donde se pueda desechar todos los restos de insumos que no son utilizados, 37 
respondieron que están de acuerdo y 1 estaba indeciso. 
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Gráfico 23 Toda empresa debería tener una zona restringida en donde se pueda desechar 
todos los restos de insumos que no son utilizados. 
 
Interpretación: 
El grafico 23 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 20.83% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que toda empresa debería tener una 
zona restringida en donde se pueda desechar todos los restos de insumos que no son 
utilizados, 77.08% respondieron que están de acuerdo y 2.08% estaba indeciso. 
 
Tabla 32  
Toda empresa debería implementar normas de responsabilidad ambiental las cuales sean 
aplicadas dentro y fuera de la empresa. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
2 4,2 4,2 4,2 
De Acuerdo 46 95,8 95,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
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 Interpretación: 
La tabla 32 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 2 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que Toda empresa debería implementar normas de 
responsabilidad ambiental las cuales sean aplicadas dentro y fuera de la empresa; y 
46 respondieron que están de acuerdo. 
 
Gráfico 24 Toda empresa debería implementar normas de responsabilidad ambiental las 
cuales sean aplicadas dentro y fuera de la empresa 
 Interpretación: 
El grafico 24 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 4.17% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que Toda empresa debería 
implementar normas de responsabilidad ambiental las cuales sean aplicadas dentro 
y fuera de la empresa; y 95.83% respondieron que están de acuerdo. 
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Tabla 33  
Las empresas industriales deberían ser obligadas a cumplir con las 3 R de la ecología, 
para disminuir la contaminación. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
6 12,5 12,5 12,5 
De Acuerdo 40 83,3 83,3 95,8 
Indeciso 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia. Con ayuda del SPSS v. 24 
  
 Interpretación: 
La tabla 33 muestra un total de 48 personas encuestadas entre responsables 
de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 6 respondieron que están 
totalmente de acuerdo a que las empresas industriales deberían ser obligadas a 
cumplir con las 3 R de la ecología, para disminuir la contaminación, 40 
respondieron que están de acuerdo y 2 estaba indecisos. 
 
Gráfico 25 Las empresas industriales deberían ser obligadas a cumplir con las 3 R de la 
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 Interpretación: 
El grafico 25 muestra un total de 48 personas encuestadas entre 
responsables de la gerencia administrativa y contable, de los cuales 12.50% 
respondieron que están totalmente de acuerdo a que las empresas industriales 
deberían ser obligadas a cumplir con las 3 R de la ecología, para disminuir la 
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ANEXO N°2: Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 
VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 


















Los incentivos tributarios […] son 
gastos fiscales que tienen la facultad 
legal de disminuir o eliminar la carga 
tributaria con la finalidad de incitar a 
un sujeto a actuar legalmente. 





¿Cuál es el nivel 
de relación entre 
incentivos 
tributarios y el 
impacto 
ambiental en las 
empresas 
industriales en 
el distrito de 
Los Olivos? 
Determinar el 
nivel de relación 
entre los 
incentivos 





industriales en el 
distrito de Los 
Olivos. 
 Existe relación 
entre los 
incentivos 
















ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO INMUNIDAD 
¿Cuál es el nivel 
de relación entre 
los incentivos 





el distrito de 
Los Olivos? 
Determinar el 
nivel de relación 
entre los 
incentivos 





industriales en el 















El impacto ambiental es una alteración 
de una determinada variable 
ambiental provocada por la acción 
antropógena. Por variable ambiental 
se puede entender cualquier variable 
que describa algún aspecto del medio 
ambiente […]. Existen impactos 
debido a alteraciones catastróficas 
como son los producidos por 
huracanes, inundaciones y terremotos 
que no están contemplados en esta 
definición y que no son producidos 
por la acción antropógena.  




















¿Cuál es el nivel 
de relación entre 
los incentivos 
tributarios y el 
ambiente de las 
empresas 
industriales en 
el distrito de 
Los Olivos? 
Determinar el 
nivel de relación 
entre los 
incentivos 
tributarios y el 
ambiente de las 
empresas 
industriales en el 
distrito de Los 
Olivos. 
 Existe relación 
entre los 
incentivos 
tributarios y el 
ambiente de las 
empresas 
industriales en 









55 trabajadores de 
las 11 empresas 
industriales de los 
olivos de pro. 
MUESTRA: 
Aplicando la 








- muy de acuerdo 
- de acuerdo 
- indeciso 
- desacuerdo 
- muy desacuerdo  
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Dirigida a los responsables de la gerencia administrativa y contable de las empresas 
industriales de los olivos por ser la población objetivo de la presente investigación. 
 
 
TITULO DE TESIS: INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES, DISTRITO DE LOS OLIVOS, 2017 
OBJETIVO: Determinar el nivel de relación entre los incentivos tributarios y el impacto ambiental que 
ocasionan las empresas industriales en el distrito de Los Olivos. 
1. GENERALIDADES: 
INFORMANTES: El presente 
Cuestionario está dirigida al 
personal de la gerencia 
administrativa y contable de las 
empresas industriales del 
distrito de los Olivos. 
Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar informaciones 
veraces, solo así serán realmente útiles para la presente investigación. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1. Empresa donde labora: 
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 
              
Gerente (  )               Administrador (  )             Contador (  )                   Dueño (  ) 
          
3.2. Tiempo de Servicio en el cargo actual:  
3.3. Tiempo de Servicio en la Empresa:  
3.4. Indique si en la empresa que usted labora recibe algún incentivo tributario SI (     ) NO (     ) 
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INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
Marque con una aspa (X) según crea conveniente 
Nº PREGUNTAS 












Los incentivos tributarios 
promueven al cumplimiento 
de las obligaciones 
tributarias. 
1 2 3 4 5 
2 
El reintegro tributario, es 
decir la devolución del IGV 
de las adquisiciones, sería 
una manera de incentivar a 
las empresas industriales a 
que sean más cuidadosas y 
responsables con el medio 
ambiente. 
1 2 3 4 5 
3 
El estado debería proponer 
una política tributaria 
mediante beneficios 
tributarios para que las 
empresas cuiden el medio 
ambiente. 
1 2 3 4 5 
4 
Es correcto aplicar el 
concepto "el que contamina 
paga" en las empresas 
industriales, es decir que por 
cada acto de contaminación 
el estado debe imponer un 
impuesto por tal daño. 
1 2 3 4 5 
5 
Las exoneraciones parcial o 
total (es decir el no pago) 
del impuesto a la renta, 
ayudarían a que las 
empresas ya no sigan 
afectando el aire, con los 
humos que salen de las 
fabricas al momento de la 
transformación de insumos. 
1 2 3 4 5 
6 
La entidad recaudadora 
debería reducir el pago de 
impuesto a la renta, a las 
empresas que cumplan en 
reducir sus malos actos 
contra el ambiente. 
1 2 3 4 5 
7 
La inafectación tributaria, es 
decir la no obligación de 
pago de impuestos, 
contribuiría a las empresas 
industriales a la fabricación 
responsable de sus 
productos. 
1 2 3 4 5 
8 
Al otorgar aplazamientos 
para cumplir con el pago de 
impuestos, las empresas 
industriales serían más 
responsables en el desecho 
de sus desperdicios. 
1 2 3 4 5 
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IMPACTO AMBIENTAL 
Marque con una aspa (X) según crea conveniente 
Nº PREGUNTAS 












La contaminación provocada 
por las empresas industriales 
es el principal factor que 
influye en el impacto 
medioambiental. 
1 2 3 4 5 
10 
Las empresas industriales 
generan mayor 
contaminación 
medioambiental debido a 
incendios provocados por el 
descuido de la organización 
1 2 3 4 5 
11 
Las empresas industriales son 
las que más residuos sólidos  
originan, la cual algunas 
veces se ve desechada en 
lugares cercanos a donde 
existe mayor población 
1 2 3 4 5 
12 
El crecimiento de empresas 
industriales causa una 
degradación considerable en 
el medio ambiente. 
1 2 3 4 5 
13 
Las fábricas en donde se hace 
la transformación de 
insumos, implementa 
maquinas nuevas habría 
menos contaminación 
ambiental. 
1 2 3 4 5 
14 
Toda empresa debería tener 
una zona restringida en 
donde se pueda desechar 
todos los restos de insumos 
que no son utilizados.  
1 2 3 4 5 
15 
Toda empresa debería 
implementar normas de 
responsabilidad ambiental las 
cuales sean aplicadas dentro 
y fuera de la empresa. 
1 2 3 4 5 
16 
Las empresas industriales 
deberían ser obligadas a 
cumplir con las 3 R de la 
ecología, para disminuir la 
contaminación. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO N°4: Validación de Instrumentos por expertos 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a) (ita):      C.P.C. Ventura de Esquen Macina 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de la carrera de Contabilidad de la UCV, en la 
sede Lima norte requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de título profesional de contador. 
  El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y EL 
IMPACTO AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




_______________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 
Casimiro Nolorbe Fresia Carolina 
D.N.I: 73351342 
 




CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a) (ita):    Dra.   Patricia Padilla Vento 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de la carrera de Contabilidad de la UCV, en la 
sede Lima norte requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de título profesional de contador. 
  El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y EL 
IMPACTO AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 
Casimiro Nolorbe Fresia Carolina 
D.N.I: 73351342 
 




CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a) (ita):     MBA  Natividad Orihuela Ríos 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de la carrera de Contabilidad de la UCV, en la 
sede Lima norte requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de título profesional de contador. 
  El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y EL 
IMPACTO AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 
Casimiro Nolorbe Fresia Carolina 
D.N.I: 73351342 
  




CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a) (ita):     Grijalva Salazar Rosario 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de la carrera de Contabilidad de la UCV, en la 
sede Lima norte requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de título profesional de contador. 
  El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y EL 
IMPACTO AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 
Casimiro Nolorbe Fresia Carolina 
D.N.I: 73351342 
  




CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a) (ita):     Sandoval Laguna Myrna Victoria 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de la carrera de Contabilidad de la UCV, en la 
sede Lima norte requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de título profesional de contador. 
  El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y EL 
IMPACTO AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 




________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 
Casimiro Nolorbe Fresia Carolina 
D.N.I: 73351342 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
Los incentivos tributarios […] son gastos fiscales que tienen la facultad legal de disminuir o 
eliminar la carga tributaria con la finalidad de incitar a un sujeto a actuar legalmente. (Piñeros, pág. 
68 -69) 
Consideramos que por incentivos tributarios se entiende aquellas medidas de política fiscal, que 
revertidas en normas jurídicas expedidas por órgano legislativo competente, establecen una 
diferenciación en el tratamiento tributario en beneficio de una actividad económica, zona o región 
geográfica en relación con otras, con el propósito de fomentar su desarrollo en atención a la 
importancia que revisten tales actividades, zonas o regiones para el desarrollo socio-económico 
integral de un Estado. (Almeida, 2001, pág. 34) 








El impacto ambiental es una alteración de una determinada variable ambiental provocada por la 
acción antropógena. Por variable ambiental se puede entender cualquier variable que describa 
algún aspecto del medio ambiente […]. Existen impactos debido a alteraciones catastróficas como 
son los producidos por huracanes, inundaciones y terremotos que no están contemplados en esta 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable: INCENTIVOS TRIBUTARIOS – IMPACTO AMBIENTAL 





Los incentivos tributarios promueven al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
IGV 
El reintegro tributario, es decir la devolución del IGV de las adquisiciones, sería una manera de 
incentivar a las empresas industriales a que sean más cuidadosas y responsables con el medio 
ambiente. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
El estado debería proponer una política tributaria mediante beneficios tributarios para que las 
empresas cuiden el medio ambiente. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
IMPUESTO 
Es correcto aplicar el concepto "el que contamina paga" en las empresas industriales, es decir que 
por cada acto de contaminación el estado debe imponer un impuesto por tal daño. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
GASTO FISCAL 
EXONERACIONES 
Las exoneraciones parcial o total (es decir el no pago) del impuesto a la renta, ayudarían a que las 
empresas ya no sigan afectando el aire, con los humos que salen de las fabricas al momento de la 
transformación de insumos. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
REDUCCIONES 
La entidad recaudadora debería reducir el pago de impuesto a la renta, a las empresas que cumplan 
en reducir sus malos actos contra el ambiente. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
INAFECTACION 
La inafectación tributaria, es decir la no obligación de pago de impuestos, contribuiría a las 
empresas industriales a la fabricación responsable de sus productos. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
APLAZAMIENTO 
Al otorgar aplazamientos para cumplir con el pago de impuestos, las empresas industriales serían 
más responsables en el desecho de sus desperdicios. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 




La contaminación provocada por las empresas industriales es el principal factor que influye en el 
impacto medioambiental. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
INCENDIOS 
Las empresas industriales generan mayor contaminación medioambiental debido a incendios 
provocados por el descuido de la organización 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
RESIDUOS SOLIDOS 
Las empresas industriales son las que más residuos sólidos  originan, la cual algunas veces se ve 
desechada en lugares cercanos a donde existe mayor población 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
DEGRADACION El crecimiento de empresas industriales causa una degradación considerable en el medio ambiente. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 




Las fábricas en donde se hace la transformación de insumos, implementa maquinas nuevas habría 
menos contaminación ambiental. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
INSUMOS 
Toda empresa debería tener una zona restringida en donde se pueda desechar todos los restos de 
insumos que no son utilizados. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
RESPONSABILIDAD 
Toda empresa debería implementar normas de responsabilidad ambiental las cuales sean aplicadas 
dentro y fuera de la empresa. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
TRES ERRES 
Las empresas industriales deberían ser obligadas a cumplir con las 3 R de la ecología, para disminuir 
la contaminación. 
TOTAL DE ACUERDO, DE ACUERDO, INDIFERENTE, 
EN DESACUERDO, TOTALMENTE EN DESACUERDO 
Fuente: Elaboración propia.   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y EL IMPACTO 
AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, DISTRITO DE LOS OLIVOS, 2017”. 
DIMENSION 1 
INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 
1 Los incentivos tributarios promueven al cumplimiento de las obligaciones tributarias Si No Si No Si No 
a TOTAL DE ACUERDO 
 x    x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2 
El reintegro tributario, es decir la devolución del IGV de las adquisiciones, sería una manera de incentivar a las empresas industriales a que sean más 
cuidadosas y responsables con el medio ambiente 
Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
x     x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
3 El estado debería proponer una política tributaria mediante beneficios tributarios para que las empresas cuiden el medio ambiente Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
x     x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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4 
 Es correcto aplicar el concepto "el que contamina paga" en las empresas industriales, es decir que por cada acto de contaminación el estado debe 
imponer un impuesto por tal daño 
Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
 x    x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
5 
Las exoneraciones parcial o total (es decir el no pago) del impuesto a la renta, ayudarían a que las empresas ya no sigan afectando el aire, con los 
humos que salen de las fabricas al momento de la transformación de insumos 
Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
 x   x     x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
6 La entidad recaudadora debería reducir el pago de impuesto a la renta, a las empresas que cumplan en reducir sus malos actos contra el ambiente. Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
 x   x     x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
7 
La inafectación tributaria, es decir la no obligación de pago de impuestos, contribuiría a las empresas industriales a la fabricación responsable de sus 
productos 
Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
x    x     x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
8 Al otorgar aplazamientos para cumplir con el pago de impuestos, las empresas industriales serían más responsables en el desecho de sus desperdicios Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
 x    x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
  




Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3   
Sugerencias 
1 La contaminación provocada por las empresas industriales es el principal factor que influye en el impacto medioambiental Si No Si No Si No 
a TOTAL DE ACUERDO 
x    x     x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2 Las empresas industriales generan mayor contaminación medioambiental debido a incendios provocados por el descuido de la organización Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
 x    x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
3 
Las empresas industriales son las que más residuos sólidos  originan, la cual algunas veces se ve desechada en lugares cercanos a donde existe 
mayor población 
Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
 x   x     x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
4 El crecimiento de empresas industriales causa una degradación considerable en el medio ambiente Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
 x   x          b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
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d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
5 Si las fábricas en donde se hace la transformación de insumos, implementa maquinas nuevas habría menos contaminación ambiental Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
x     x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
6 Toda empresa debería tener una zona restringida en donde se pueda desechar toda la restos de insumos que no son utilizados   Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
x     x   x      
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
7 Toda empresa debería implementar normas de responsabilidad ambiental las cuales sean aplicadas dentro y fuera de la empresa Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
x     x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
8 Las empresas industriales deberían ser obligadas a cumplir con las 3 R de la ecología, para disminuir la contaminación Si No Si No Si No Sugerencias 
a TOTAL DE ACUERDO 
x     x    x     
b DE ACUERDO 
c INDIFERENTE 
d EN DESACUERDO 
e TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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ANEXO N°5: Base de datos 
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ANEXO N°6: Solicitud de Acceso a la Información 
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ANEXO N°7: Turnitin  
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ANEXO N°8: Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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ANEXO N°9: Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis  
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ANEXO N°10: Autorización de la versión final de trabajo de investigación 
 
